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En este documento encontraremos la retoma de una tarea inconclusa del paso por el pregrado 
en la carrera de diseño industrial, una tarea que todo hombre y mujer debería hacer, la de 
reflexionar, especular y proponer ante la obra de arte. Encontraremos la ocupación ante el 
temor de sentirse olvidado, evocado, despreciado, amado, temeroso, ajeno, subvalorado y 
sobre valorado en el paso por el aula de clase, como docente, profesor y maestro, o como 
estudiante, alumno y discípulo. El siguiente es un esfuerzo por comprenderse a sí mismo y a 
los otros dentro de un aula de clase y algunas cosas que nos rodean, es un clamor para 
abandonar los límites de la disciplina en que se fue formado y abrazar una postura más 
integral dentro del aula. Finalmente encontraremos las evidencias de un proceso de 
desprendimiento, de arrojar al mundo de los objetos una obra, para algunos artística, para 
otros exagerada, emanada desde un nivel de reflexión que aún me es posible y había olvidado 
al hacerme adulto, que fue posible desde la crisis rememorando todo aquello que me llego y 
he tenido siempre a la mano para atender mis preocupaciones. Este texto y el objeto que en él 
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6 
Lista de conceptos 
 
Dispositivo: pieza que hace parte de un conjunto y puede servir de acceso al conocimiento de 
ese conjunto, es aquello que me hace estar de una forma determinada, en este caso en 
reflexión. 
Detonante: algo que afecta el confort del día a día y trae a la memoria ideas no consolidadas 
estimulando a abordarlas 
Receptor/Emisor: en la imposibilidad de encajar a los seres humanos que acompaño día a día 
en el aula he optado por entenderlos como aquellos que reciben de mi una infinidad de 
acciones y también ellos actúan frente a mí en incontables maneras afectándonos 
mutuamente. Esto en muchos casos se entiende entre quienes acompaño como falta de 
autoridad. 
Emisor/Receptor: no me entiendo como profesor (profesar), docente (especialista) maestro 
(sabiduría) pero si me he comprendido como acompañante afectando a quienes me rodena 
con mis acciones y maneras, al igual que ellos me afectan con las suyas. Esto en muchos 
casos se entiende en mis superiores como falta de autoridad.  
Equilibrista: un especialista.  
Volatinero: aquel que se permite el error en su especialidad. 




Risa: del que está en nervioso tránsito. 
Carcajada: del que no ha visto, ignora y disfruta. 
Ensimismamiento: búsqueda de los prejuicios.  
Nutrición: conjunto de procesos, hábitos, etc., relacionados con la alimentación humana, 
consiste en la incorporación y la transformación de materia y energía. 
Nutrirse: sustancia que asegura la conservación y crecimiento de un organismo. 
Prejuicio: desde la experiencia adquirida y no permitirse nuevas 
Concepto ordenador: pala prejuicio que puede transformarse en virtud 
Realidades observables: miradas ausentes y cargadas de prejuicios  
Tenacidad: en ciencia de materiales, la tenacidad es la energía de deformación total que es 
capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura en condiciones e 
impacto, por acumulación de dislocaciones 
Persistencia: firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, perseverancia y tenacidad. 
Generar: detonar (detonante) 
Diseminar: propagar las virtudes, fuerza justicia, templanza, prudencia 
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EL DISPOSITIVO  
En las clases que pretendo brindar sobre historia del arte procuro explorar la idea sobre la 
obra de arte como dispositivo para la inspiración y la especulación adicional a su función 
contemplativa, entendiendo la obra de arte como detonante de las reflexiones en mujeres y 
hombres sobre su entorno y sus acciones. En este documento no hice otra cosa que usar como 
dispositivo una acuarela escogida con cierta conveniencia y cargarla de todo aquello que me 
ha rodeado a lo largo de mi existencia en relación con mi vocación de acompañamiento en el 
aula. 
Tomo la acuarela El Equilibrista (Seiltänzer) de Paul Klee1923 y los elementos que 
acostumbra este artista, reflexiono sobre su significado, los reinterpreto a la luz de la pregunta 
¿Qué sentido encuentro al enseñar diseño como área de articulación entre la educación media 
y la educación superior dentro de una institución educativa distrital tradicional a estudiantes 
con bajos recursos económicos en la localidad de Ciudad Bolívar? 
• Tuve contacto con ella en los primeros semestres del pregrado junto con el ejemplo 
recurrente de Walter Benjamin y el Angelus Novus. 
• El equilibrista es la obra de un profesor, de un pintor, de un dibujante, de un músico, de un 
sobreviviente de la gran guerra, de un exiliado y de un padre. (Klee, 1993, Diarios 1898-
1918)   




• A través de la maestría el concepto del Equilibrista se a consolido como el estereotipo de un 
hombre especialista en su saber y estrategias, el cual está en tensión velando por que las cosas 
permanezcan controladas y así poder ganar la atención del rostro. 
 Durante el inicio de mi labor en el sector público de la educación abandone los atributos 
ganados por 10 años en la práctica de mi oficio en el sector privado y róteme la idea del 
especialista (docente) que se rige por el currículo y entiende por sus R/E una sola masa 
homogénea (estudiantes), en este caso distante.   
 Al iniciar la maestría me sentí distante tanto de mis R/E como de mis maneras y esto produjo 
un pánico que fue atendido al reflexionar sobre dicha condición y usar la acuarela del 
Equilibrista como recurso en el cual deposite en cada uno de sus elementos compositivos 
todas las cosas que entendía rodeaban mi práctica, tratando de verme y entenderme en ella, 
apreciarla como una instantánea de mi día a día y así poder abrazar la incomodidad.  
 
  







Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. 
Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son 
los que pasan al otro lado. 
Yo amo a los grandes despreciadores pues ellos son los grandes veneradores y flechas del 
anhelo hacia la otra orilla.  
Yo amo a quienes para hundirse en su ocaso y sacrificarse no buscan una razón detrás de las 
estrellas sino que se sacrifican a la tierra para que esta llegue alguna vez a ser del súper 
hombre.  
Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el súper hombre 
y quiere así su propio ocaso.  
Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al súper hombre y prepara para él la 
tierra, el animal y la planta, pues quiere así su propio ocaso.  
Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. 
(…) No hables así, tú has hecho del peligro tu profesión, pereces a causa de tu profesión. 






GEOMETRÍAS O PROGRESO  
Reflexión sobre el contexto de mi experiencia actual  
Institución educativa distrital, programa de media fortalecida, localidad 19 Ciudad Bolívar. 
En la acuarela del equilibrista se extiende bajo el cable una serie de elementos compuestos de 
líneas y planos que dan una sensación de profundidad y complejidad, ocupan el espacio al 
que el equilibrista teme caer. He interpretado esto como la idea de progreso en cuanto que la 
técnica de la perspectiva (líneas que forman planos de profundidad) nos remonta al inicio de 
la modernidad por medio de la obra de decenas artistas, a quienes recuerdo bastante en las 
clases que imparto, como lo son  el Giotto o Piero della Francesca.  
En mi acción de E/R me he visto involucrado en una idea que históricamente ha venido 
desarrollándose en las políticas públicas de educación en Colombia. Ideas como instruir a los 
menos favorecidos en saberes que les permitan ganarse la vida brindando comodidad y bienes 
a las elites, atendiendo así el paso del campesino a la condición de obrero. (VÁSQUEZ, 
2014) También la formalización y reglamentación de una cantidad de saberes tradicionales 
hicieron que el presupuesto nacional fomentara convenios o la apertura de escuelas técnicas, 
inicialmente de artes y oficios con una clara tendencia a mantener las mujeres en el 
aprendizaje de oficios domésticos o de educación básica, derivando poco a poco en la 
oficialización de instituciones técnicas y normalistas a nivel departamental y nacional. 
(MEJÍA, 2010) Hoy en día y haciendo un escueto recuento esta idea se ha transformado, 
dentro de las instituciones educativas distritales a pesar del desmonte gradual de los énfasis 





anterior administración de Bogotá, periodo 2012 – 2016 promovió estableció la media 
fortalecida en los colegios públicos con el ánimo ya no de brindar oportunidades inmediatas 
de trabajo al bachiller sino el garantizar su paso de la educación media a la educación 
superior y evitar en primera instancia la deserción escolar después de la obtención del título 
de básica secundaria ( noveno grado) y en segunda instancia estimular a dicha población 
estudiantil con bajos recursos económicos a la inscripción en programas profesionales o 
tecnológicos en universidades públicas.  
Media fortalecida es la formulación de oportunidades para el acceso a la educación superior, 
aclaran que no tiene una buena cobertura, ofrece a 10º y 11º programas de niveles técnicos y 
tecnológicos, articulación mediante la homologación curricular entre colegio y educación 
superior, transformación del currículo para dicha homologación o validación del título por el 
SENA en técnicos laborales y la posibilidad de terminar como tecnólogos.  Participaron 
inicialmente 64 colegios, 37 universidades con el SENA. 10 a 16 horas adicionales a las 30 
escolares. Lo fundamental era que los jóvenes profundizaran en ciertas áreas del 
conocimiento, en donde las artes no se tuvieron muy en cuenta, otro programa fue educación 
especializada que no contemplaba el sistema por créditos y su posible homologación, Media 
Fortalecida deja que los colegios escojan. Se generaron a partir de este fortalecimiento 
programas técnicos y tecnológicos dentro de los mismos colegios, apoyo financiero y posible 
condenación de los créditos, ICETEX y el  fondo de mejores bachilleres, también lleva 
acompañamiento pedagógico en pro de fortalecer los estrato 1, 2, y 3 para que lleguen a la 
educación superior y permanezcan. Promueve la comunicación y retroalimentaciones, entre 






orientación y exploración. En lo pedagógico promueve la transformación curricular y la 
caracterización institucional, dialogo entre profesores de la institución y de las universidades, 
organización y flexibilización escolar. 
La Media fortalecida es diversa, electiva y homologable, estos son los derroteros que tienen 
en cuenta el tránsito por las educaciones y lo productivo, y la nutrición de sus proyectos 
profesionales, complemento del grado 12. En  palabras  de  Gartner  (2012),  “en  la  actual  
coyuntura  socioeconómica  mundial,  la educación  ocupa  un  lugar  central  en  el  discurso  
acerca  del  desarrollo.  Es  vista  como condición  de  posibilidad  para  el  crecimiento  
económico,  a  través  del  incremento  en  la productividad  competitiva  que  permita acercar 
los  abismos  de  la  desigualdad. También en ella  se  edifica  la  esperanza  de  cimentar  
valores  orientados  hacia  la  cohesión  social,  la preservación  de  las  identidades  
nacionales  y  la  conservación  ambiental,  para  alcanzar  el bienestar individual y colectivo” 
La educación cimentada en las realidades locales, distritales y mundiales, pertinentes con las 
demandas educativas del mundo. Cualificación de los docentes de educación media. Y 
reconocimiento de las necesidades mínimas para su operación. 
E 9º elijen una de las 6 áreas de su interés así no sea impartida en la institución, en 10º y 11º 
la permanecía total del alumnado en la institución será de 40 horas semanales, 10 son de 
Media Fortalecida. Contará con docentes especializados, transformación de currículo y 
acompañamiento de universidades, para garantizar créditos u homologaciones, así cuenta con 
el reconocimiento de sus créditos en instituciones de educación superior u opción del grado 
12, finalmente una alternativa financiera con condenación. La expectativa era que todos los 






A parte del gran problema de financiamiento y homologación de asignaturas, pues en su 
mayoría los alumnos no cuentan con los conocimientos mínimos en básica secundaria para 
acceder a una institución universitaria publica debido a la exigencia de los exámenes,  los 
docentes de planta en los colegios públicos han visto la vinculación de profesionales en los 
programas de media fortalecida como un deterioro de sus condiciones laborales, así como un 
primer paso hacia la jornada única, además de que dejan en evidencia los vacíos en las 
diferentes áreas del conocimiento que poseen los alumnos respecto a su formación básica. La 
nueva administración de Enrique Peñalosa comienza un sistemático desmonte del programa y 
la administración de cada colegio se ha visto presionada para lograr ese desmonte dentro de 
este cuatrienio.  
¿Para qué estimular a un R/E a que ingrese a una universidad? Cuando su posible escenario 
sea la deserción, desempleo o sueldo bajo al obtener el título profesional, expectativas de 
mejora de su calidad de vida a largo plazo y deudas a corto plazo.  
¿A falta de un hogar la institución educativa se convierte en un espacio de seguridad y 









Reflexión sobre el concepto de progreso en la historia de occidente 
Cierto sector de la investigación sobre la idea del progreso en tiempo pasado y presente en 
menor o mayor medida se ha inclinado por no identificar la idea de progreso en culturas 
antiguas o medievales y que difícilmente en la época clásica y de nuevo en San Agustín 
germina la idea de progreso, esto debido a la creencia de los hombres de aquellas épocas en 
un estado no ideal pero si satisfactorio soportado en los héroes, la paz, el trabajo y la justicia. 
Y en ocasiones el creer con certeza en que todo tiempo pasado fue mejor. (NISBET, 2009 ) 
Tanto los clásicos como San Agustín entienden la idea de progreso, como un tiempo de paz, 
un tiempo en donde el hombre da fin a sus enfrentamientos y se entrega a un periodo de 
felicidad previo al fin del mundo.  
1) La fe en el valor del pasado 
2) La civilización occidental es noble y superior a las otras 
3) El valor del crecimiento económico y el desarrollo tecnológico 
4) La fe en el conocimiento científico 
5) La importancia del valor de la vida y del universo 
Estas son las premisas del progreso en occidente y dudar sobre alguna de las 5 premisas no 
solo deshabilitaría o redefiniría el concepto de progreso sino el de la modernidad misma. 
(María, 1994). Es aquí en donde me detengo, pues ¿qué más cuestionado en mi educación 





al padre de la pedagogía Jan Amos Comenio me encontré casi literalmente con las mismas 
premisas. 
La idea bíblica del hombre mordiendo la manzana y accediendo al conocimiento, juzgando 
entre lo bueno y lo malo y sintiendo vergüenza por primera vez no es otra cosa para mí que la 
idea de progreso en el que el hombre se distancia de Dios y desde cierta forma se convierte en 
él conforme avanza en la senda que el fruto le procura. Evidencio en las cinco premisas de 
Nisbet  una postura colonialista a la que hace contraparte el concepto de descolonización 
(QUINTAR, 2008), pues si hay algo que las potencias reconocen y los pueblos colonizados 
olvidan son sus antepasados, si hay algo que las potencias no cuestionan es la superioridad de 
Europa y el pensamiento occidental, si hay algo que los imperios no cuestionaron es el 
expansionismo y el desarrollo tecnológico para someter o vender, (APPADURAI, 1991) o 
como lo vemos hoy en día y en las nuevas misiones espaciales por la búsqueda ya no de vida 
y de saber sino de recursos y energías estas dinámicas  son la nueva mirada que el hombre 
tiene del universo, un vasto espacio de recursos explotables, pero la cuarta premisa es la que 
se acerca a este texto, pues la idea del conocimiento científico, es la que de nuevo me pone en 
los diálogos del seminario y en mi practica pedagógica, según Wikipedia el conocimiento 
científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidos por las 
teorías científicas, así como el estudio de la adquisición de nuevos conocimientos mediante el 
método científico. Entiendo por esto que el hombre funda su idea de progreso en lo que ve, 
pero Klee deja ver que el Equilibrista es un decidido que ve en su profesión la oportunidad de 
cambio, la oportunidad, no de reproducir lo visible, lo obvio, sino de hacer visible, (March, 





Klee  y todos los E/R así como artistas, no tienen cabida en el progreso de la humanidad?  
Inmediatamente respondo que es obvio el no tener cabida, pues el progreso es un avance 
continuo mientras que el Equilibrista no pretende avanzar solo mantenerse en tensión, luego 
entonces si el E/R ocupa el aula junto con otros tantos R/E ¿que podría comunicarles? veo 
ahora una situación estéril o llena de oportunidades, esta resultaría perfecta para un típico 
análisis administrativo desde una matriz DOFA, pues en este espacio el E/R en tensión con 






Reflexión acerca del concepto de artista 
Klee pinta alrededor de 5 o 6 equilibristas durante su vida, para él, el artista era alguien que 
debía estar siempre en equilibrio, en equilibrio con el uso de sus recursos, como lo era la línea 
o el color, en equilibrio con sus visiones y el oficio, en equilibrio con las causas y los 
discurso. Debía de estar siempre ahondando en pantanos o en las alturas, en terrenos 
problemáticos, buscando las herramientas y el material, siendo libre y prisionero a la vez. El 
equilibrista parece ser para Klee un hombre en constante tensión, sin pretensiones de ser 
protagonista, tan solo ser un hombre que se consume abonando el terreno para generaciones 
más dignas sobre la tierra, (KLEE, 1993) el equilibrista es aquel decidido que ve en su 
profesión la oportunidad de cambio, la oportunidad, no de reproducir lo visible, lo obvio, sino 
de hacer visible, de traer o acercar lo incierto o poderoso que está oculto en la dificulta, de ser 
flecha, dirección, insinuación que está en la distancia aún por descubrir, pero siempre bajo la 
premisa de lograr mejores tiempos para los hombres. Nuestra condición de hombres, artistas 
o maestros en permanente tránsito en permanente búsqueda, en permanente ensimismamiento 
y reflexión sobre la tarea, en búsqueda del equilibrio ayudado por la perdiga, en búsqueda de 
consumirse en hasta el ocaso de la vida mientras se permanece en obra, en actividad, sin más 
anhelo que el seguir, abonando camino, como lo abonaron los hombres del pasado para los 
que están por venir.  
Dos de las grandes frases de Klee son: “El arte no reproduce lo visible sino que hace visible” 
y “para pintar tuve que volar y volé lejos de un mundo en ruinas”. (KLEE, 1993) En estas dos 
frases encuentro varias ideas que aquel que se considera artista constantemente malinterpreta 




etc. Y a pesar de siempre haber estado en sintonía con Klee, difiero violentamente de estos 
artistas que mal interpretan su pensamiento, resultándome bastante elevados y pretenciosos. 
No hay nada más odioso para mí que involucrar la fe, el credo y la figura de dios en lo que se 
hace. En mi modo de hacer y en la convivencia con los hombres es realmente incomodo el 
dialogo con las personas convencidas que profesan un credo y una fe e integran esto a la 
investigación y al debate, pues sus posturas desde estas verdades para ellos irrefutables 
vuelve estéril cualquier lugar de trabajo y creación. El universo y las múltiples realidades son 
una oportunidad de  comprensión, liberación y creación en donde estas pueden, en mi 
concepto, ser mal interpretadas ya que no hay nada más comprobado en mi práctica que el 
ego del artista y del profesor. Si bien el ingeniero, el abogado o el medico posee un ego 
abrumador esto es debido a las verdades absolutas sobre las que se mueven, la historia, la 
vida práctica y lo escrito les dan cierto piso a sus afirmaciones. Cosa que en las artes y la 
pedagogía no sucede, pues estas disciplinas se mueven a mi parecer en terrenos subjetivos y 
resbaladizos, en ocasiones poco riguroso y muchas veces al borde de la mediocridad y la 
ausencia de acciones. 
El artista no necesita solo de fe y salirse de todo esquema este no es un acto sencillo, en mi 
concepto difícilmente alguien ha logrado tal cosa, Jesús, Siddhartha, Gandhi. No sé, es difícil 
pensar que un simple mortal formado en alguna academia sea capaz de ser libre. La liberta es 
un concepto para mi inalcanzable como la felicidad, una utopía. Contaminados estamos del 
mundo, de las cosas de los hombres, pretender el ensimismamiento, la iluminación y luego la 
trasmisión de tales verdades alcanzadas me parece bastante pretencioso y peligroso en un 





un dialogo en un espacio tan básico como una reunión de área en cualquier colegio de la 
ciudad, o en una asociación gremial efectiva en el caso de los artistas. En estas disciplinas 
abundan las verdades, las inspiraciones y la creatividad, todos abogan por la libertad de 
cátedra y libertad de expresión, según pienso, conceptos que ellos interpretan 
equivocadamente como el derecho a hacer y decir lo que se venga en gana. 
¿Podemos ver múltiples realidades? 
¿Podemos dejar de ser tú y yo, y ser nosotros? 
¿Podemos ser libres? 
¿Podemos hacer del error una verdad? 
¿Podemos elevarnos y comprender? 
¿Podemos entregar con abnegación lo descubierto? 
No. La formación académica y un pase para visitar otros universos no garantizan diversidad 
de miras, humildad, respeto, experiencia, comprensión y sacrificio, en su orden. 
La fe, creer sin evidencia, creer en nosotros, en que nuestros caminos son los justos, los 
necesarios, y que nuestros errores van construyendo verdad me parece aún más peligroso. Si 
la esperanza es el peor mal del hombre (GOETHE, 1973) pues lo condena a estar aguardando 
la solución ajena, la fe si mueve montañas, ejércitos y capitales económicos, puede ser la peor 
de todas las calamidades humanas, lo ha demostrado por centurias y no creo que esta fe sea 




considero que Klee no trasmitía su fe, solo incitaba a buscarla en cada uno y vivir con ella y 
para ella, eso haría que los hombres del futuro labraran una mejor tierra.  
 Ser creativo es tedioso, es mentiroso, es reproducir, ser un creedor es peligroso y 
adoctrinante, trunca el espíritu. Ser un hacedor es humilde y poco destacado, me conformo 
con el ser hacedor, abogo por la persistencia, por la búsqueda, por el ocuparse y no estar 
buscando la iluminación, para que ser creativo en un mundo en donde el hombre no desea ver 
otra realidad. Para que jugar a revelar verdades a un hombre que no desea oír, prefiero el 
acompañamiento, la búsqueda y la persistencia como ya lo dije en otros textos. Persistir en la 






Reflexión acerca del diseño industrial 
Tuve la oportunidad de encontrarme con Diego quien considero aun mi mejor alumno en los 
13 años de experiencia docente, sé aun continua siendo un hombre entregado a la vivencia del 
diseño en muchos de los aspectos de su vida, estudio diseño industrial en la Universidad 
Autónoma  y es egresado hace más de un año. No ha podido ejercer el diseño y se encuentra 
laborando en la sección de ventas de una multinacional. Su frustración desde semestres antes 
de obtener el título era ya evidente; al igual que yo y muchos otros encontraron que el diseño 
industrial es una disciplina rica en saberes y posibilidades pero poco tenida en cuenta por la 
tradicional industria colombiana. La opción de Diego es el ahorro desde su condición de 
asalariado para luego sumar su capital al de otros que como el sobreviven en departamentos 
de ventas y Call Center de la ciudad, con el ánimo de ser emprendedores y desempeñarse a 
futuro como diseñadores industriales en el desarrollo de productos y soluciones cerámicas.  
Tuve la oportunidad de hablar con quienes considere mis mejores compañeros en los tiempos 
de pregrado y al igual que Diego, se emplean como yo en sectores diferentes al del diseño. En 
dialogo con estos egresados con más de 10 años de diferencia del programa de diseño 
industrial en universidades privadas y públicas de la capital encontramos que las maneras y 
expectativas que se despliegan en los programas del diseño apuntan hacia una realidad más 
bien importada, y que esta no obedece a la realidad nacional, que solo una pequeña elite bien 
posicionada desde antes de la formación profesional logra ubicarse en puestos que le 
permitan desempeñarse a plenitud en el oficio del diseño. Solo los más aventajados 
estudiantes logran abrirse campo por si solos, en la mayoría de los casos al salir del país 







compañeros de mi paso por la UN hoy concluyen casi al unísono que el diseño industrial 
debería ser una especialización de la arquitectura, disciplina que en gran medida dio vida al 
mismo diseño industrial. Somos un país que no propone y más bien copia, que se conforma y 
adapta sus productos; somos un país que difícilmente observa sus necesidades y más bien se 
obliga a continuar soñando con una industria que no despegara. El ser emprendedor desde el 
diseño industrial es la idea que todo colega construye desde mediados de su paso por la 
universidad, pero son realmente pocos los que logran hacerse a los contactos y capitales 
apropiados.  
Los programas curriculares parecen en cierta medida obedecer a las dinámicas y problemas 
europeos o norteamericanos, al estudiante se le enfoca a atender bajo estas dinámicas 
problemas locales; pero ya en la realidad laboral los problemas no parten desde las 
necesidades humanas (MAX-NEEF, 2000) de nuestra población y más bien se resume a la 
reproducción de patrones que atiendan a un cliente de elite que acostumbra a invertir en 
buena forma y eficiencia.  
Arrojar objetos costosos para atender necesidades de una elite fue lo que entiendo pensaron 
nuestros primeros gobernantes, formalizar el mercado que atendía las necesidades de quienes 
podrían pagarlo. (VÁSQUEZ, 2014) Seguimos 200 años después en ese círculo en donde se 







• Las estructuras y geometrías son las construcciones del hombre, estas le rodean y lo 
doblegan, pues el entrega sus días a la conservación de las Estructuras en aras y 
continuidad del progreso.  
• Axonometría y perspectiva son las formas propias del lenguaje del mundo industrializado 
y el progreso técnico, son las maneras del afán por explicárselo todo con números y 
procesos.   
• El progreso del colonialismo, hoy forma a todos los hombres en él, en el método científico 
y sus disciplinas, en la productiva fragmentación de los saberes y la mirada. 
• ¿Qué tipo de progreso se daría desde la descolonización? 
• La escuela pertenece a un sistema educativo y no se debe pretender que todo ser humano 
replique el mismo sistema, más aun cuando nos entendemos como seres diversos. 
• ¿Qué tipo de bachilleres le estamos entregando a la ciudad bajo el temor de su deserción?  
• Al arte se le exige ser transformador para tematizarlo e instrumentalizarlo.  
• Si la escuela es civilización no cabe la tradición, ambas son castración y machismo, no se 
cuestiona la tradición ni se cuestiona la escuela.  
• ¿Si queremos vivir mejor debemos civilizar?  





• Arte masivo. Arte histórico. Arte popular. Arte de elite. 
• No hay cosa más equivocada que la razón, pues todos creen tenerla. 
• La sociedad líquida no considera importante la reflexión sobre lo que es verdadero ni lo 
que es bueno, sólo le da valor relativo a lo que es útil. 
• ¿Quieres educarte para ser exitoso y feliz? 








ESCALERAS U ORIGENES 
Reflexiones sobre la marca, la disciplina y la vocación  
La incomodidad del pregrado y la formación inútil e inoficiosa para con mi vocación me 
llevaron de nuevo a las aulas de la Universidad Nacional en búsqueda de alimento, me 
encontré agobiado de nuevo en la ruta ya olvidada, olvidada como consecuencia de la 
comodidad y el temor a las ideas románticas. La escalera es el paso a paso del ascenso en la 
búsqueda de una mirada libre del currículo y el prejuicio, que no pierda de vista los males del 
manual y el colonialismo. (QUINTAR, 2008)  Apartar la mirada conformista y destructiva,  
sin ocupación que poseen los docentes en su gran mayoría. En la escalera se gana ímpetu pero 
se nublan los sentidos ante la sensación de la altura. En la altura me detengo, ante el vértigo 
de la nueva mirada, mirada que a pesar de toda advertencia de vez en cuando volverá atrás, 
debe mirar atrás, no perder de vista lo que se ha venido siendo.  
Soy un esfuerzo imposible por abrazar una cantidad de cosas que, aunque valiosas, no tienen 
sentido. Me he formado con esfuerzo en una cantidad de cosas que en mi nicho laboral 
resultan inoficiosas y en una muy mala jugada económica deje mi casa paterna, en donde lo 
tenía todo, cuando no había necesidad. 
Soy  descendiente de chircales, carpinteros, constructores, y arquitectos, que vieron en mis 
cualidades para la elaboración de juguetes y sus correspondientes ambientaciones el perfil de 
un diseñador industrial, carrera que curse y que en séptimo semestre dejo completamente 






necesidad encontré en la docencia, mi vocación o por lo menos en esta me he visto 
reafirmado varias veces con mucha certeza. 
Mi madre recurrió casi siempre al castigo y nos cuidó del exterior, atentos a la higiene, al 
respeto y al orden. Considero que esto en gran medida me hizo poco ágil y físicamente débil, 
mi único deporte parecía ser el ajedrez, actividad en la que mi papá me motivaba y mi 
hermano constantemente me engañaba. Adore el paso por el colegio, viví enamorado y 
disfrute de excesos, me entregue  por completo a la vivencia de la amistad. Al culminar esta 
etapa me encontré hastiado y entre en una desesperanza que a veces vuelve con potencia a 
oprimir el pecho. 
 A la edad que tengo ahora, papa ya tenía 3 hijos, casa, trabajo estable y carro, pero sobre 
todo había madurado, madurar parece ser abrazar el presente, pues es lo único que se tiene. 
Por el contrario para mí es evidente el haber vivido, por largo tiempo en constante 
extrañamiento del pasado desaprovechando el presente, ahora de mi pasado más reciente 
extraño poca cosa y sobre el futuro procuro ya no hacerme mayores recreaciones.  
La escuela de diseño industrial, inculco una necesidad por la justificación, por recurrir 
constantemente al antecedente y la geometría para fundamentar cualquier objeto. De la 
escuela pase a imprimir el patrón geométrico y el antecedente a casi todos los ámbitos de mi 
vida, hoy me descubro en la más sencilla de las conversaciones, retrocediendo a tiempos y 
situaciones remotas, buscando justificación a las acciones u omisiones propias o de cualquier 
extraño, compañero, transeúnte o político, esto me ha llevado a dos cosas, la primera, a ser 





por otro lado a cultivar un interés por la historia más bien desde una postura aficionada y 
casual costándome  la comodidad e interés en más de uno de mis interlocutores. Sobre lo 
geométrico en mis productos laborales y a pesar de  los retrasos que esto suele producirme ha 
resultado más bien provechoso, aunque últimamente el grafico se ha convertido en el medio 
para explicarme textos y pensamientos en la maestría y la docencia, La escuela me deja una 
sensación de complicación en los productos y lenguajes de mi vida.    
La música, mis amigos, los que vienen desde  infancia, hermanos así como algunos docentes 
imprimieron a lo largo de mi vida un poderoso sentido de ternura y fraternidad, que se 
manifiesta en el trato y el dialogo con los R/E, poderoso sentido que desemboca en ocasiones 
en actitudes equivocas de los más dispersos y emotivas situaciones con los más prestos. 
Algunos compañeros docentes me han definido como padre, me acerco a los estudiantes 
complicados posando la mano en su hombro y a continuación vienen una cantidad de gestos y 
palabras que hacen ver a los presentes una escena en el hogar, una escena en donde un padre 
comprensivo habla a sus hijos. Reiterativamente esto ha hecho que cualquier persona me 
pregunte por mi deseo de ser padre. Y han interpretado mis relaciones con los R/E como una 
manera inconsciente en donde se evidencia mi represión a algo muy deseado por mí que es la 
idea de tener hijos, muchos hijos. Obvio siempre me justifico con comentarios como: este 
mundo no necesita más seres humanos, la humanidad es un virus, aun no cuento con la mujer 
ideal o las condiciones económicas necesarias y un hijo no viene por deseo como si lo es 
comprarse un carro. En todo caso siento que mucho de cierto hay en que mi trato con los 






Mi padre y hermano imprimieron un alto sentido de pertenencia en sus acciones por lo 
público y los conceptos de ciudadano, familia y amistad, llegando en ocasiones a 
comportamientos casi de abnegación, en donde el sacrificio y la poca remuneración o gratitud 
son el principal resultado, siendo para mí una revelación que condicionan y explican a lo 
largo de mi vida muchas de mis decisiones en la mayoría de los casos criticadas por quienes 
me rodean y en contados casos motivo de arrepentimiento.   
Es claro ahora que en la universidad no aprendí, sino que di las últimas puntadas a la 
construcción de mi postura ante la vida, una postura que supongo no se puede ubicar entre 
acertada o errónea. Aun así supongo hice bien mi tarea, pues el cole y la academia hicieron de 
mi un hombre productivo que se vinculó con éxito a un medio de prestación de servicios. 
También supongo, que los R/E no piensan vincularse a medios productivos tan dignos como 
en los que fui instruido y por esto me siento desubicado pues sus aspiraciones están fuera del 
servicio que les ofrezco.  
Mi disciplina es hija del progreso técnico, he sido formado en el olvido de las verdaderas 
necesidades del ser humano, instruido en el arte de arrojar objetos eficientes al mundo. 
(METROPOLITANA, 1977) Se han cultivado en mí, prejuicios e intereses, pero hoy casi he 
renegado de toda mi especialidad y mis prejuicios me abaten, pues van en contra de los 
disfrutes de mis días y mi vocación. 
Según la RAE Ataraxia es un estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total 
ausencia de deseos o temores. Palabra que pretendió convertirse en un norte pero que termino 





que en mi vida poco he proyectado y las malas decisiones han sido una forma de definir 
puntualmente mi paso por el planeta. Todo esto ha llevado a que prefiera en mis relaciones 
sentimentales la distancia y la falta de planeación. Lo cual aumenta mi situación melancólica 
y de permanente extrañamiento de aquello que a diario dejo que se desvanezca. Si me 
convenzo de que el futuro será, entonces es más doloroso el presente. Tengo miedo ante un 
futuro que nunca había visto, prometedor en su libertad y al que temo aferrarme. Era mejor 
errar y no saber para dónde ir, lo anterior es la clara evidencia de otro de mis síntomas, la 
terquedad, la terquedad disfrazada de persistencia heredada de abuelo a padre, de padre a 
hijo, la terquedad en el diseño, en la docencia y en mis relaciones emocionales y laborales. 
El miedo a sentirme olvidado y no reconocido sumado a esa terquedad y a una melancolía 
empalagosa me han hecho un hombre pesimista, aburrido, quejumbroso, nostálgico y 
destructivo en lo personal, propositivo en lo material, en el material de clase, puesto que las 
diferencias con mi disciplina me han llevado a tal punto que me he desprendido de casi todas 
mis humildes bienes materiales cargando solo con un mueble hecho y cada vez menos cajas 
con papeles que me recuerdan cada cosa y un descuidado computador. 
Sobre el tiempo de la experiencia desde la imagen, (TRIANA, 2013) revivió una antigua 
pregunta de mi pregrado ¿Por qué no ejercí decididamente como diseñador industrial? 
Pregunta que se abrigaba en la siguiente ¿Acaso podría yo desarrollar objetos a los que las 
personas pudieran cargarles con un valor diferente a lo funcional? Temía que el tiempo no 
diera a mis objetos producidos industrialmente cargas tan significativas, pero el prototipo, el 
objeto único y personalizado tal vez si, lo artesanal, lo casero, se me antojaba único, más 






texto de Patricia Triana dejaron en evidencia que no escogí moldear objetos repetidos y 
uniformes, que elegí como material para moldear la imaginación de mis R/E y estos desde un 
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36 
EL CABLE Y LOS PILARES O LA EXPERIENCIA Y EL OLVIDO 
El hombre es una tabula rasa y la experiencia mediante los sentidos construye en conjunto 
con la razón y el espíritu el conocimiento. Existen experiencias significativas que han 
definido a hombres y estos a la humanidad. La experiencia consiste en pasar los errores por la 
reflexión. Hay que administrar la diferencia, escuchar es aguantar, voluntad de sospecha y 
voluntad de escucha. 
Hay que detenerse de nuevo y sentarse en el cable que no es otra cosa que la experiencia, 
ensimismarse y reparar, reparar en el recorrido del día a día, del oficio y labor, reparar en los 
acontecimientos del aula, reconocerse como E/R y al otro, al espectador como un R/E, la 
Escucha. El sobreponerse a la institución, a la academia, a la planeación, al manual, a la 
norma. Investirse con un elemento de singularidad, de sujeto, que procure la descolonización 
siendo esta el olvido de la especificidad del saber occidental, (QUINTAR, 2008) es ser 
humildes y ser ignorantes, (RANCIERE, 2013)es no profesar y más bien escuchar, es hacer 
visible la distancia y mantener en el más acá, buscando realidades especificas en sujetos 
específicos. 
Dos pilares tensan el cable, antes del salto hay que acercarse y contemplarlos como lo hace el 
espectador, parece que el cable no debe recorrerse de un extremo a otro, pues nos veríamos 
obligados a bajar, y bajar significa perder la atención del espectador. El sentido de la 
vocación, del numerito del equilibrista fue develado por Klee, (March, 2015)solo hay una 
manera de mantenerse sobre el cable y es la abnegación, el consumirse, se debe permanecer 





celebrar la misión cumplida. Mientras no se manifieste el equilibrista, el espectador 
mantendrá su atención fija en los pilares, sin memoria u olvidando. Para no permanecer sin 
memoria o ser abrazados por el olvido en el descenso, se pondrá a prueba la fortaleza de la 







A continuación tres reflexiones producto de la intervención del Maestro William Vásquez 
sobre Pedagogía de la potencia  a la luz de la lectura Quintar, Estela. 2008 - Didáctica no 
Parametral: Sendero hacia la descolonización y las citas referentes al pensador Hugo 
Zemelman.  
La educación no es un asunto temático, la educación es un asunto epistemológico, es decir 
lo que yo transformo es la máquina de conocimiento de los estudiantes, no les enseño nada. 
Apunta sobre la Didáctica Parametral el maestro William Vásquez. Universidad Nacional de 
Colombia 2017.  
Esta frase me resulta cada vez más reveladora pues en mi labor de E/R cada vez se evidencia 
más la falta de coherencia entre lo que comunico y el entorno de los R/E. Comunico técnicas 
de expresión propias de las disciplinas de las artes y busco una puesta en práctica de estas 
mediante proyectos que se detenga ante aspectos contextuales de mis R/E pero he encontrado 
cierta resistencia a esta metodología. Es decir a los R/E pareciera no les apetece la idea de 
reconocer su entorno y mucho menos transformarlo, de hecho no les interesa reconocerse a sí 
mismos y solo esperan de alguna forma huir de su entorno a lugares y situaciones placenteras, 
y en lo que respecta a la técnica, la practican porque es un deber pero no la incorporan a sus 
medios de expresión, de hecho descartan casi todos los medios de expresión que les son 
impartidos en la academia. ¿Cómo poder transformar la maquinaria del conocimiento si no 
les interesa el conocimiento?  Considero que para dar respuesta debo ir un poco más lejos y 






trasformar, pues sus expectativas no giran en torno a nada parecido a lo que he conocido en 
mi práctica de E/R. Calidad de vida, honestidad, sociedad son en principio algunos de tantos 
conceptos que podrían pensarse inherentes a los intereses de los alumnos en la visión de cada 
profesor, pero en este caso y en muchos otros del pasado anoto hoy con profunda tristeza, son 
premisas que debo replantear en mi práctica de E/R, la pregunta ahora va más allá ¿cómo 
poder transformar el interés en los R/E?  
¡Error! Objeto incrustado no válido.“Recibimos estudiantes y graduamos sujetos”. Esta a su vez 
es una cita del Maestro William Vásquez sobre el pensador Hugo Zemelman, Universidad 
Nacional de Colombia 2017.  Comprendo en ella mi labor como E/R, pero me cuestiona y se 
me hace necesario profundizar en ¿qué comprendo por los R/E? 
“No supimos leer la realidad” también del Maestro William Vásquez al pensador Hugo 
Zemelman, Universidad Nacional de Colombia 2017 pues en ella entiendo que no es 
únicamente importante reconocer los orígenes de nuestra nación, nuestro sistema educativo o 
los fundamentos teóricos y de apropiación de discursos de nuestra practica pedagógica. 
Pilares como el conflicto y la diversidad cultural increíblemente resultan lejanos para los R/E,  
es decir, a pesar de ser una población de origen desplazada y a pesar de poseer en sus padres 
rasgos de la diversidad cultural de esta nación a los R/E les es de su interés el distanciarse de 
estos dos fenómenos considerándose individuos ajenos a estas problemáticas. ¿Cuál es la 







13 años ya envejeciendo en aula, tanto cachivache, tantos ejercicios, programaciones y 
formalidades, tantos diálogos, tantas mentes cautivadas, así fuese por instantes, tantos rostros 
grabados en mi mente, tantos momentos idealizados, tantos momentos en  los que están 
presentes y en los que yo puedo estar presente. Vuelvo a ellos, a las imágenes, al documento, 
busco su palabra, su consuelo. Es lo que tengo. Temo, mi principal temor es que me echen al 
olvido, caer en ese espelúznate vacío, no dejar huella, temo porque mi vocación, la de 
enseñar, no agriete esa piedra desmemoriada de los rostros que me observan a diario. Temo, 
pues no hayo pasado en esos rostros, temo pues no hayo armonía entre sus presentes y el mío, 
temo porque no puedo hacerles señas hacia su futuro. 
Es innegable la sintonía con mis R/E en otros días, pues sus intereses parecían ser los mismos 
que me asistían. Los R/E de otros días compartían conmigo el interés por la historia y el 
mundo fuera de esta nación. Por ejemplo se tenían en cuenta y valoraban otros idiomas, 
sonidos y preocupaciones más universales. En otros días existía el interés por ponerse en 
sintonía con los sentimientos y las causas universales, el medio ambiente, la paz, el amor, la 
conquista de estados más dignos y gratificantes para todos, sus referentes artísticos les 
permitían acercarse a esos sentimientos. En otros días se permitían diferentes estados en 
diferentes sitios, las atmosferas se construían y los referentes artísticos las acompañaban, se 
era uno en familia, otro en amistad, otro en pareja, otro en laboriosidad y otro en soledad. En 
otros días se permitían encontrarse consigo mismo, con el pasado y el futuro,  podía detenerse 
ante las tradiciones, debilidades, incomodidades o recuerdos, crear a partir de ellas y darlas a 





entendía el sacrificio o encierro en aula como la mejora de sus condiciones; había claridad en 
que lo impartió estaba en sintonía con el quehacer profesional, se sabían competitivos y sus 
hábitos procuraban en ocasiones la mejora de sus aptitudes. El hogar brindaba comodidad, 
estabilidad y patrocinio. En otros días la identidad era una búsqueda que podría tomarse todo 
el tiempo y diferentes rumbos, la homosexualidad, el deporte, la profesión, la comodidad, los 
radicalismos, el aislamiento, el ocio etc., todo estaba sustentado en la gran mayoría de los 
casos en hogares, a veces con ausencias y no por ello, funcionales, estables y cómodos. 
Pero sobre todo lo anterior tanto en la distancia que siento entre los R/E del presente y la 
añoranza de los R/E de antaño existe un creciente sentimiento de des-idealización de 
abandono de prejuicios. Ese cambio frente a mi sitio sobre el pasado en gran medida fue 
producto de mi decepción sobre la mayoría de mis actos y la des-idealización de algunos 
eventos, personas y hasta yo mismo. Esa des-idealización se desato debido a la posibilidad de 
volver sobre dichas cosas desde otro punto de vista, desde otro sitio marcado ya por el paso 
del tiempo, la distancia y la perdida de esperanza en algunos valores de la sociedad. La 
reunión con protagonistas del pasado, la comparación, la evaluación, la resignación, diría la 
madures, dieron una visión opaca, triste o no, de aquello que fue un tesoro brillante de los 
buenos tiempos del pasado; independientemente de si esa visión opaca resulte justa o no lo 
inquietante aquí es que pude ver de otra forma mis recreaciones sobre el pasado, complete 
eventos ayudado de una mirada diferente, propiciada por el dialogo con otros protagonistas, 
por el encuentro de evidencias documentos o sencillamente por comparación, complete, 
amplié una mirada, antaño segada por la esperanza. Al tratar de concentrarme en la lectura de 





en que construí y construyo mi memoria, de cómo evoco, recuerdo, rememoro, uso mis 
imágenes para explicarme desde mis actos y afectos, hasta mis discursos y creencias. 
Después de una supuesta revelación durante la clase electiva, en donde la certeza de una 
opinión justa me movía a darla a conocer en público, se hizo para mi evidente  el filtro, o 
mejor, el instrumento de lectura y opinión que acompaña y ha acompañado por décadas mis 
apreciaciones sobre casi todo lo que he hecho, dejado de hacer, o hacen y dejan de hacer los 
demás. 
Durante más de una década mi padre, madre y hermano emitieron juicios frente a mí y creo 
estos juicios formaron mi instrumento de observación ante el comportamiento de las personas 
en contextos como los académicos, públicos, privados, de esparcimiento, de fiesta, de luto, de 
respeto, laborales, etc. Me he descubierto en varias ocasiones en el pasado, repitiendo los 
gestos, o maneras de expresarse de mis padres o hermanos, no solamente quedándome en el 
aspecto formal o físico, sino recurriendo a las maneras en como rodean mentalmente la 
construcción de una opinión, la explicación de una idea o situación.  
Teniendo una charla con una mujer con la que no quería parecer más tonto, porque en el 
fondo y en muchas ocasiones me siento tonto. No estúpido, pero si algo innecesario, me di 
cuenta lo mucho que yo tomaba en decir cualquier cosa, me di cuenta que el tiempo que 
tomaba obedecía a que me resultaba imperativo explicar de donde provenían muchas de mis 
opiniones. En primera instancia el tiempo lo gasto tratando de explicar el origen de mis 
paradigmas o prejuicios, pues en muchas ocasiones mis apreciaciones resultan duras a los 






resultan compresibles, tal vez porque me explico muy bien o porque han hecho un esfuerzo 
enorme al tratar de seguirme y en algún momento no ven otra forma más que asentir. 
Me detengo aquí ente la idea de la aceptación, tenemos entonces: tiempo explicando y 
búsqueda de aceptación y creo eso tiene que ver con mi padre, la proyección de un tipo 
estudiado, seguro, sacrificado y elocuente. Tiempo explicando y búsqueda de aceptación. 
Más que aceptación es la necesidad de resultar acertado para mis R/E.Y ahora me detengo 
ante el R/E, el cual entiendo como una persona a la que le debo una explicación, siempre lo 
he sentido así, siento que tengo algo que el otro busca y debo trasmitírselo de la mejor forma 
posible. Es decir, parto del hecho de que la otra persona está equivocada en algo y yo puedo 
atender esa equivocación. Retomando el dialogo con aquella señorita, le explique que cuando 
yo conocía a alguien tenía ya predispuesto una serie de prejuicios en los cuales encasillaba a 







Explicar. Acertar. Prejuicio. 
Los prejuicios se los dejo a los tres, a mi padre, mi madre y mi hermano, los tres me 
contagiaron la predisposición hacia el vago, el sucio, el alegre, el crossover, el derecho, el 
izquierdo, el fanático, la brincona, el charlatan, la solapada, el sobrado, el lento, el brusco, el 
soñador. Y de igual forma su admiración, por la recatada, la limpia, la linda, el pilo, el 
conflictivo. Con el tiempo, he aceptado y convivido con personas que podrían encajar en 
varios de mis prejuicios, los dejo moverse dentro de ellos aquí y allá, pero difícilmente 
aparecen o se transforman en nuevos prejuicios. 
Ya en mi practica esta situación hace que no pueda acceder a la realidad que busco en mis 
R/E, una vez comienza el año escolar todos caen, dentro de mi cabeza, en uno de mis 
prejuicios y con esto, tal vez dejo de verles y escucharlos buscando permanentemente la 
forma de   explicarles y acertar. Me doy cuenta que me rodeo de personas que comparten mis 
prejuicios, pero he visto a la vez que mi hermano, otrora radical hoy y desde hace mucho es 
abierto y supera los prejuicios y eso me incomoda, lo critico, lo cuestiono, pero veo que 
Miguel, mi hermano sonríe más que yo. La sonrisa es de los dioses, lo aprendí en una clase. 
La carcajada es del hombre ignorante por que desconoce y se regocija en su cómoda y 
reducida felicidad, la risa es del hombre que sospecha que está en tránsito entre la ignorancia 
y el conocimiento de los dioses, la sonrisa es de los dioses porque estos lo saben, pues han 
visto el futuro, ya no sospecha, saben, sabiduría es la sonrisa. ¿Cómo puedo sonreír, saber lo 
que debo hacer sin aturdirme y estar molesto? pues es este otro de mis síntomas ya que  mis 
prejuicios me mantienen siempre molesto,  los veo en todos lados, la gente me reconoce 







como actuar sin prejuicios con la tranquilidad y la certeza de saber cómo asumir cada 
variedad que se presenta ante mí sin encasillarla? Ahí veo la posibilidad.   
• Juzgo a priori, no me permito la experiencia, a posteriori. Esa fue la coyuntura en 
seminario, se dio también al mismo tiempo en la electiva, en taller y en mis realidades en 
trabajo y familia. Me descubrí en un estado de comodidad y de preocupación más no de 
ocupación. No atendía mis debilidades y no me permitía nuevas experiencias. 
• A priori, previo a, previo a la experiencia. Emito juicios sin contar con la experiencia, 
como mi padre y abuelo, convencido de lo ya vivido que no propiamente es lo por vivir. 
• El prejuicio es la fuerza que entra al aula, a cualquier lugar. Confió tanto en mis anteriores 
experiencias, que defino todo el presente a través de estas.  
• En mi manera errática y del errante en que he llevado mi vida hoy se devela el lastre. El 
lastre es algo que permite mi ascenso o descenso en un medio, puede estar hecho del 
mismo material del medio. 
• Mi lastre ha estado siempre ahí, es cuando hago la pausa y me ocupo, cuando interrumpo 
mi comodidad y alejo la mirada prejuiciosa y a priori. El lastre es cuando me ocupo, y uso 
mis fuerzas que son la abnegación, la terquedad y la preocupación en una potencia que 
llamare persistencia o tenacidad.   
• Ocuparse no solamente es ponerse en la labor sino llenarse de observación.  





• La educación para el trabajo y para el acceso a la educación superior vs los intereses de 
mis R/E serán realidades observables.  
• La educación técnica, laboral  y media fortalecida debe aparecer en las 3 imágenes 
planteadas de mi presentación final, como la adolescencia y mis marcas, prejuicio y a 






Didáctica o manera de trabajo (7 Ces) 
En todos los productos a gran escala que acompañe por largos años en los colegios procure 
hacer partícipe al R/E de unos objetivos que se alcanzarían solamente en el trabajo en equipo 
con alumnos de diferentes grados y jornadas de la institución, buscando siempre potencializar 
la autonomía y habilidades o búsquedas que manifestaran los mismo R/E, ya sea en el diseño, 
corte, pegue, pintura, dimensionamiento, acabados etc. que exigiera el proyecto. El R/E 
siempre se vio involucrado en un proceso productivo desde su concepción hasta su 
presentación final, teniendo en cuenta, valorando y criticando el trabajo de sus compañeros, 
los recursos y el empleo de los mismos. Todo esto con el objetivo de acercar aún más a los 
R/E a las dinámicas propias de los ejercicios de las disciplinas del diseño , la plástica , la 
arquitectura y la ingeniería en los primeros semestres de las carreras profesionales así como 
posibles escenarios del mundo laboral. Todos los productos elaborados siempre fueron 
susceptibles de ser almacenados para próximas presentaciones, ser reparados o finalmente 
reciclados en el caso en que los daños que presenten fuesen irreparables. 
Estos productos buscaban invitar al R/E a reparar en 7 conceptos claves llamados las siete ces 
(7Ces) 
Coexistencia,  coherencia, creatividad, calidad, constancia, cantidad y continuidad  
Coexistencia: que las diferencias de los individuos y sus entornos así como las condiciones de 
tiempo y recursos nos exigen buscar siempre el disfrute de nuestras acciones y el respeto por 






Coherencia: en la reflexión sobre las verdaderas necesidades de la comunidad educativa y sus 
recursos. 
Creatividad: la cual es una situación que solo puede ser estimulada mediante la observación y 
la experiencia propia o ajena acumulada. 
Calidad: en el respeto hacia el usuario, los recursos y la disposición de nuestro trabajo. 
Constancia: en el asumir las adversidades que presente el ´proyecto y sus participantes, 
reparar en las dificultades de la condición de individuo frente al colectivo y sus premisas 
Cantidad: en que solo a través de la repetición y las diversas experiencias se puede alcanzar el 
conocimiento y la técnica así como lograr evidencias. 
Continuidad: que solo mediante las evidencias de nuestras experiencias estimulamos a los 
otros a continuar por la senda del trabajo y el aprendizaje.  
Finalmente estos productos invitan al R/E espectador a reparar en 3 conceptos 







El conocimiento y la ausencia de método así como no perder de vista los vicios ya nombrados 
no son suficientes, hace falta fortaleza y compañía en las alturas de la nueva mirada y la 
incomodidad. El reconocimiento del campo emocional se hace pertinente para abordar de 
forma menos parcializada aquella realidad que se vislumbra en el abismo. La certeza de la 
vocación, la inspiración y el discurso son ahora la pértiga que acompaña y permite asumir el 
reto con equilibrio, versatilidad y mirada crítica. Me da confianza mi intimidad, mi reflexión, 
mi ensimismamiento, mis anhelos de nutricion, mis autores, mis artistas, mi música, mis 
vicios, mi abnegación, ellos siempre me dan confort , cuando huyo a ellos me estabilizo.  
Varios han sido los autores que me han permitido acompañar, reflexionar y cuestionar los 
diferentes motivos, estados, experiencias y resultados de mi práctica, a dichos autores he 
abordados e interpretado con diferente intensidad en el trascurso del tiempo y siento la 
necesidad de anclar y dar pisos a mis planteamientos en la construcción de mi postura 
abordándolos con mayor responsabilidad para de esta formar proyectar más fluida y 







Hesse y la escuela ideal - Dewey y el naturalismo humanista  
En algunas revistas norteamericanas enmarcan el periodo de la generación Y, que es a la cual 
pertenezco, entre los años 1980 a 1999. La caída del muro de Berlín, la música  Hard Rock, el 
Grunge, grandes producciones del cine, emisoras juveniles, el cassette , el CD, el VHS, el 
manga, entre otras cosas enmarcan el bombardeo de los medios masivos de comunicación a 
los inocentes sentidos de mi generación. La ruptura que plantea la caída de las torres gemelas 
dan inicio a la siguiente generación, la generación Z, es también una ruptura en mis R/E. Tal 
vez el cine, la radio y la televisión con Braveheart de 1995, Terminator de 1991 junto a The 
Wall Live in Berlin de 1990, Cosmos de Carl Sagan de 1980, o Caballeros del Zodiaco de 
1986, los años maravillosos de 1988 y El siguiente programa de 1997, entre otros tantos 
eventos mediáticos, así como el Profesor Tulio de ciencias políticas en decimo o la profesora 
Claudia de sociales y filosofía en noveno, también mi padre y abuelo en el oficio de la 
arquitectura despertaron todos ellos en mi un interés por el tiempo en que vivía, por las 
posibilidades  de la tecnología, la guerra o el cambio climático, mire a la estrellas y quise ser 
astrónomo, mire mi casa he hice infinitos dibujos de otras posibilidades, mire mis pocos 
juguetes y soñé con guerras justificables y promisorias para el ser humano, llenas de infinitos 
avances tecnológicos que junto con valerosos hombres daban frente a temibles alimañas.  
Hermman Hesse creció en Alemania en un pueblo aburrido según decía, lejos del barullo que 
para la época podrían tener las grandes ciudades, con una amplia propuesta de recorridos 
solitarios, retrospectivos y soñadores, creció en el medio de una familia piadosa y estricta a la 
vez, de un misionero protestante y una beata. Conoció a Nietzsche y también soñó con 





edad, fue un joven rebelde que quiso conocer el mundo y la bohemia, la tertulia, los libros 
etc. (BALL, 2008) Los conoció y al poco tiempo se sentó a escribir, a escribir sobre el paso 
por la academia, sobre discípulos y maestro, sobre el espíritu de su generación y la necesidad 
latente de que Alemania y Europa bebieron de la sabiduría de oriente, y el viaje interior. 
Escribió sobre disciplinados y piadosos hombres que como San Agustín o Siddhartha de 1922 
conocieron en algún momento, en el medio, al final o al principio de sus vidas la debilidad y 
el pecado del hombre y luego en periodo de clama se entregaron también al dialogo y al 
acompañamiento de hombres más emocionales y prometedores, Damián 1919.  Hesse en su 
presentación de relaciones entre maestro y discípulo, o condiscípulos, nos deja ver el ideal de 
lo que para él debía ser una institución educativa, o un proceso de aprendizaje, la relación 
entre el conocimiento, el maestro y el discípulo mediante el dialogo y las experiencias en 
lugares como Castalia en el juego de abalorios de 1943 o aquel convento Maria-bronn  en 
Narciso y Goldmundo de 1930 o los bosques y desiertos de Siddhartha de 1922, dan cuenta 
de que no hay un lugar ni profesores para conocer el mundo, las ideas de Hesse sobre una 
formación eterna, interdisciplinar y lejos del objetivo de las profesiones liberales de su 
tiempo y el de este relato han resonado con una potencia abrumadora, la escuela no tiene 
lugar, la escuela puede ser un bosque, un caño, un recorrido por calles pedregosas o una visita 
al despacho de papa.  
En segunda instancia me quedo con la capacidad de inspirar en 4 décadas a partir de su 
muerte la pasión por la lectura de vidas escolares en sus novelas, la capacidad de motivar la 
lectura y de esperanzar a jóvenes, pues es bien sabido que Hesse es el escritor de juventud 





se respira todo el tiempo un ambiente escolar, de aprendizaje o de viaje interior, en sus obras 
difícilmente se toca críticamente el aspecto social o de origen, político o económico, pero sin 
embargo el lector siempre termina haciendo una reflexión de su contexto. Hesse un romántico 
tardío en medio de una Alemania expresionista y belicosa escribió para los hombres que 
estaban por venir. ¿Cómo odiar la escuela y encontrar tanta riqueza en ella? ¿Cómo vivir en 
el periodo más beligerante de la historia moderna y mantenerse tan apacible escribiendo a las 
mujeres y hombres que sobrevivieran a la guerra? ¿Cómo estar contaminado por el germen 
superior de Europa y sin embargo encontrar en oriente la cura a la soberbia alemana?  
¿En dónde está la riqueza de mi ambiente escolar? ¿Cómo propiciar el dialogo entre los 
hombres? ¿Qué cosas debo tomar y de dónde? ¿Cómo motivar, inspirar y despertar el interés 
en mis R/E? Quisiera ser un Damián, un José Knecht un Narciso para mis R/E, pero hay una 
grieta generacional y mientras más conozco lo que los medios han hecho con ellos, mientras 
más conozco lo que sus familias han hecho de ellos me asusto, me agazapo, me contengo, no 
por temor, no por desmotivación o duda, en realidad es la certeza que me asiste, la certeza de 
que lo que he hecho siempre les resbalara, serán inamovibles, son infranqueables por ahora, 
pues por ahora solo me descubro, anquilosado como ya lo dije, lo que he hecho siempre 
resulta poco o insignificante, debo de encontrar la manera de abordar aquella grieta que más 
me resulta ahora una muralla.     
Hay un aspecto sobre la dirección que siento debe tener cualquier ruta que me imponga para 
abordar la muralla, por ahora lo toco tangencialmente y es la idea del Naturalismo Humanista 
de Dewey de Experiencia Compleja, en donde no hay distinciones entre ciencia o moral, 





dúos de Hesse, sino la experiencia de la vida y su debate, sus conclusiones y fines últimos, un 
pensamiento basado en la experiencia que Dewey llama naturalismo, no de una naturaleza 
lejana y diferente de la ciudad, sino de una naturaleza sinónimo de la aventura en búsqueda 
del acontecimiento, en donde hay un drama o padecimiento, no de forma trascendente sino 
siempre mirando al más acá, por cierto en este punto hayo una discusión con Klee y su visión 
de la flecha un poco más allá, pero en todo lo anterior en Dewey, Klee y Hesse se revela una 
claridad y es la de que mientras el E/R está en una búsqueda del más allá este debe mantener 

















EL ALARIDO O LOS RECEPTORES / EMISORES DEL PRESENTE 
Insondable / el que comienza a ser  
Solo escuchando singularidades el equilibrista lograra la atención, Klee dibuja un rostro 
frente a toda la estructura, este rostro es para mí el espectador homogeneizado. Si el 
equilibrista desarrolla con agudeza su escucha se transformara en un volatinero y le serán 
reveladas las singularidades del rostro el cual se  descompondrá en múltiples sujetos R/E, esta 
conexión se evidencia en la pintura por las líneas blancas horizontal y vertical que representa, 
entre otras cosas a lo largo de la historia del arte, el encuentro entre los dioses y los hombres. 
Esta conexión es un estado ideal y evidentemente imposible, pues a pesar de conocer la 
estrategia para abordar al R/E los intereses de estos permanecen ocultos tras lo que he 
llamado la ruptura generacional o Muro, esta ruptura mantiene al equilibrista entre la perdida 
de atención y la caída. Pero estas singularidades no son nada armónicas y agradables son más 
bien una mescolanza de gritos ensordecedores son un gran Alarido, son el objeto central, es la 
pregunta por los intereses de los R/E, es la inquietud por atender, la brecha generacional. 
El Alarido es aquello de lo que, por ahora, tengo que hacer lectura día a día hasta 
comprenderlo. Mi interés está en acompañar los intereses del R/E, su rostro no tiene que ser 
el mío, ni el mío el suyo, su rostro contiene sus propias creaciones, atributos  y prejuicios, 
como el mío, solo deben acompañarse. Acompañar es la acción del volatinero, acompañar en 







En los rostros de otros días encontré concordancias. En los rostros de hoy percibo la utilidad, 
la fugacidad, el olvido y la aparente felicidad. 
Son ya 13 años en la práctica de E/R en diferentes instituciones del ámbito religioso, privado 
y público en ellos y durante este tiempo he tenido la oportunidad de interactuar con 
programas y normativas propias de estas instituciones así como las diferentes poblaciones e 
intereses que las acompañan. Puedo decir hoy que sin contar los últimos 3 años inmerso en la 
educación pública los restantes 10 años se enfocaron mayoritariamente en pulir un programa 
netamente disciplinar, es decir que mis principales reflexiones y mejoras iban en pro de poner 
cada vez más a punto y hacer más eficiente la trasmisión de conocimientos y la generación de 
experiencias para mis R/E propias de los ambientes cercanos a las artes y el diseño. Estas 
reflexiones y mejoras me procuraron un espacio destacado entre mis compañeros y un 
reconocimiento y retroalimentación de mis ex R/E en los cuales veo hoy una extensión de mis 
saberes y experiencias al conocer su trasegar por las instituciones universitarias y mercados 
laborales armados de aquellas experiencias y técnicas compartidas en el ambiente escolar. 
Observaciones y archivo hay de esa década de reflexión y mejora. Esta década hace parte de 
un tiempo de mucha armonía que no propicia en mí, mayores inquietudes más si añoranza y 
sonrisa. Pues algo que beneficio enormemente mi práctica de E/R fue la existencia de un 
interés disciplinar por parte de mis R/E y algo más importante aún la comodidad del apoyo 
económico a futuro por parte de sus familias a este interés disciplinar. Concluyo que al R/E 
de esa primera década lo asistía el interés y el apoyo en sus anhelos frente a la continuidad en 







Dejando esto claro resultan más importante ahora los restantes 3 años de práctica en la 
institución pública, pues es aquí en donde la disciplina no es compatible con los intereses o 
anhelos de los R/E y mucho menos con su proyecto de vida y sustento económico. Es en el 
ámbito de lo publico en donde la posibilidad de reflexión ya no está encaminada hacia la 
mejora de ambientes disciplinares y mis reflexiones cae en un vacío en el cual sigo a la deriva 







¿Qué es la adolescencia? 
Según el portal oficial de PROFAMILIA esta es una etapa de la vida en la que hombres y 
mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia 
se inicia con la pubertad y concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad 
alrededor de los 19 años. La pubertad marca el inicio de la adolescencia que generalmente 
ocurre entre los diez y los 13 años de edad. Los cambios más evidentes durante esta etapa son 
físicos. La edad de inicio en las niñas empieza entre los 10 y los 11 años y los niños 
aproximadamente entre los 11 y 13 años y su inicio depende de factores genéticos, 
socioculturales, nutricionales y económicos. Hay quienes pueden empezar estos cambios 
antes o después. Sin embargo, si alrededor de los 15 años no han comenzado es necesario 
consultar un médico. 
Aquí algunas interpretaciones y datos extraídos de la revista. Adolescencia una etapa 
fundamental UNICEF 2002 
Libertad, justicia e igualdad, Fase fascinante y compleja, Asume responsabilidad, explora la 
independencia, identidad, curiosidad y practica de valores y habilidades, miembros de 
comunidad y transformadores, promesa de cambio, desde los 10 a los 20, confusión – 
búsqueda, pasión, imaginación, pensamiento abstracto, pensamiento hacia el futuro, 
consientes de, moralidad y ética, cambios físicos drásticos, asumir roles adultos, desempleo, 
educación, redes sociales, desprecio a la ayuda de adultos, aprenden dentro de su entorno, 
mujer dócil, hombre viril, decisiones, secuelas permanentes. Los adolescentes son más de 






adolescente tomo algunas riendas del hogar, asume conductas peligrosas, y sufre 
enfermedades.  
En 1989 se desarrolló la convención sobre derechos del niño, derecho a la información y el 
conocimiento, aumento el suicidio, 1 millón en el tabaquismo, un millón inicia su vida 
sexual, 300 mil estaban en la milicia, el 10% del  planeta es madre durante la adolescencia, 
aumenta en adolescentes las muertes en accidentes, violentas, los adolescentes ocupan el 70% 
de las muertes que podrían ser evitadas. Kofi Annan, llama la atención sobre el profundo 
error de las sociedades al aislarse de sus jóvenes y corta prontamente sus amarras. A partir de 
los 11 años de edad se presenta una explosión cerebral que comprende la reorganización de 
las neuronas y en algunos periodos de la adolescencia hay un doblamiento de la masa cerebral 
cada año y eliminación de células innecesarias, cambio del lugar de mando del cerebro, mejor 
etapa para ejercitar cerebro, poner en orden y medir impulsos, deporte, ciencias y artes, 
maduran circuitos; el vicios, el maltrato y descuido generan cambios dramáticos en este 
proceso afectando aprendizajes futuros.  
Las instituciones abruman con programas en zonas de violencia, pobreza, enfermedad y 
abandono. Los adolescentes son gestores, protagonistas y transformadores. Condenados en 
conflictos y venganza de otras generaciones. En algunos países no se conciben derechos para 
adolescentes progenitores. Para el adolescente es fundamental que se sientan a salvo y 
escuchado, satisfacer necesidades y vínculos genera confianza en ellos y autoestima. 
Entidades y gobiernos abren programas en donde jóvenes victimas participan ejerciendo de 






personas vulnerables así  como conocimientos en salud para sus comunidades. Cuando el 
joven comienza a interesarse por una visión más allá de su hogar y de sus progenitores 
cambian drásticamente, saben que no son adultos y que están en el espacio de  las preguntas, 
se construye la identidad y los principios esto en un espacio entre adultos rodeados de 
comunidad si esto no está presente entonces aparece la vulnerabilidad.  
El adolescente tiene derecho a tomar decisiones fundamentales apoyadas por una información 
pertinente y veraz, la escuela el vehículo para llegar a millones, conocimiento, nutrición y 
estado físico, otros vehículos, el barrio y lugares de culto, medios de comunicación, etc. El 
sentido de la pertenencia debe ser estimulado por adultos y contemporáneos. Es fundamental 
aprender a resolver conflictos, (tolerar la frustración)  
Convertirse en ciudadanos responsables, productivos y sanos. La educación propicia la 
formulación de preguntas, pensamiento crítico, hábitos saludables, sentido común económico, 
manejo de información, animar al estudiante mediante horarios flexibles, eliminar prejuicios, 
como trabajar con otros, reconocer las consecuencias a largo plazo de las decisiones del 
presente, salud reproductiva, concejo profesional, derecho a sentirse apoyado y seguro. El 
castigo no purifica, el adolescente que se siente atrapado y no protegido tiende a tener 
problemas con la ley, no castigar y si rehabilitar, derecho a un sistema judicial para menores. 
Derecho a cambiar las cosas. Derecho y fomento a la participación en política, foros y 
plataformas y espacios de participación y de expresión. Protagonismo en la sociedad. 






adolescentes no se pueden resolver de formas unilaterales, sencillas ni a corto plazo. Y es 
indispensable el apoyo del adulto. 
Existe una creciente preocupación por el VIH y enfermedades de trasmisión sexual. Perdida 
de la virginidad menor a 15 años y matrimonios a muy temprana edad, niños prematuros.  
En cuanto a la violencia y explotación, los varones son frecuentes en el delito y en las 
victimas, educación en la irritabilidad y la agresividad como propias de lo masculino y las 
niñas asociadas al temor y la tristeza. El barrio los compañeros y los medios de comunicación 
lo promueven. El abuso recibido en la infancia se practica en la adultez o deriva en otros 
delitos, 30 % llevan armas a clase o participan en peleas o pertenecido a bandas o les 
rondaron ideas de perseguir o herir a alguien. En las grandes ciudades más de 4.00 bandas 
callejeras en puja por territorios involucran a niños y jóvenes en el microtrafico. El homicidio  
muerte violenta segunda causa de muerte en adolescentes, el adolescente es dejado mientras 
se le procesa con adultos y es torturado o abusado sexualmente por policías y prisioneros. En 
el conflicto el adolescente no solo pone las bajas sino también las jóvenes violadas y las 
consecuencias de la violación, el rechazo y el suicidio además del desplazamiento y la 
vinculación por bajos sueldos en las grandes urbes desarraigándose de sus tradiciones y la 
posibilidad de educación. La figura del padrastro, como la madre permite un maltrato y una 
violación a su persona y a sus hijas en la necesidad de una aporte masculino en el hogar. Las 
mujeres abusadas en la infancia tienen más probabilidades de ser madres adolescentes. Un 
millón de niñas son iniciadas en la prostitución al año. La marginalidad presiona a las niñas a 
la prostitución en ocasiones por sus familias. El turismo sexual es un espacio ignorado por los 






advierten del consumo de tabaco desde los 10 años de edad, abriendo las puertas a futuros 
consumos de drogas y aumentando el riesgo de diferentes enfermedades. Las adolescentes 
intentan más suicidios pero son los hombres los que más lo consuman. La droga en muchos 
adolescentes es una necesidad funcional para soportar la guerra, el hambre o la prostitución 
entre otras.  
Educación y trabajo. En américa latina el adolescente que trabaja tiene en su mayoría 2 años 
de estudio menos que quien no trabaja, 20% menos de renta mensual. Adolescentes en básica 
primaria, 53% de los no escolarizados son niñas en faenas del hogar, al aislarse de otros 
espacios y personas es más vulnerable. No se les reconoce el trabajo realizado en el hogar. Y 
en general el adolescente cuando necesita ser reconocido es mucho el que está desempleado o 
mal pago, sobre todo en las grandes ciudades, desempleados en un 50% entre los 15 y 25 
años. 10% de jóvenes en el planeta, ni escolarizados ni laborando. En cuanto a la Nutrición, 
la anemia, obesidad y trastornos alimenticios siendo la primera la más presente en los países 







Interés, anhelos y artes 
En los R/E de hoy existe solo el idioma castellano y más aún existe una jerga comprensible 
solo por aquellos que han habitado su mundo o comparten sus anhelos. Aprecian lo menos 
elaborado y trascendental, su mundo parece reducirse al barrio y sus vecinos. Hoy sus 
referentes artísticos no solo están en sintonía sino que pueden ser ellos mismos y en cualquier 
momento puede rimar sobre sus lugares comunes, no exaltan sentimientos o preocupaciones 
universales, más bien hablan de la fugacidad de lo que se poseen, la vida, las relaciones y la 
marginalidad, se habla casi siempre desde un lugar cambiante e inseguro. Hoy el referente 
artístico acompaña de dos formas, ya sea desde la aventura o la realidad y en gran medida sus 
familias comparten esta polarización. Sus estados se mueven en estas dos atmosferas 
extremas y los trasplantan a cualquier sitio, ya sea de índole laboral, familiar, académico, etc. 
un parlante a todo dar les acompaña haciendo que ignoren al otro y la actividad realizada. 
Hoy la aventura y el lujo es lo más preciado, la fugacidad de la vida y la dificultad de adquirir 
bienes de consumo que les procure vidas más dignas y/o confortables hacen que los instantes 
placenteros o de comodidad deban ser aprovechados al máximo. No se quiere reparar en el 
pasado ni añorar el futuro. Continuar en la academia es algo que no se contempla, saben que 
sus hábitos de estudio no los hacen competitivos. No toleran el largo plazo y procuran el 
beneficio inmediato, predomina lo conseguido por el aprovechamiento de la situación y el 
más fuerte consigue y se impone. No hay campo para conmoverse o cortesías. Lo impartido 
en el colegio no cabe en la realidad o en el futuro. Pero el colegio termina siendo el espacio 
en que se suceden las cosas del hogar, como la alimentación, el dialogo y el afecto. El cuerpo 






el vestir, la postura, el vocabulario y la actitud. El hombre es la figura ruda, posesiva y 
ostentosa. La condición de homosexual es mínima, tal vez el medio hostil, el afán de placer y 
la presión por la conformación de prematuros hogares no deja espacio a la especulación. O tal 








¿Podría ser el reggaetón una experiencia? 
En mi inquietud por conocer cuáles son los intereses de los R/E no he tenido otra forma que 
rodear y ahora hacer inmersión en aquellas cosas que observo, son pilar fundamental en las 
maneras en que mis R/E asumen, disfrutan y proyectan sus vidas. 
El reggaetón resulta ser en mi contexto la forma de expresión que condiciona el día a día en 
la institución educativa. Su reproducción está presente en todas las actividades humanas 
posibles al punto que en mi desplazamiento hacia la institución esta manifestaciones sonara 
comienza a hacer presencia paulatinamente hasta hacerse permanente desde las personas que 
me acompañan, pasando por el medio de trasporte, algunos puestos ambulantes y locales 
comerciales hasta llegar a todos los domicilios cercanos, cooperativa, salones de clase y cada 
R/E. 
Tuve una formación musical un poco radical; mi padre transmitió admiración por la música  
instrumental y la llamada clásica, mi hermano por el rock clásico y  más elaborado, como el 
producido en la década de los 70s. En mi infancia viví la década de los 90s con todas sus 
implicaciones culturales y adopte muchas de sus maneras para finalmente estudiar algo de 
música y dedicarme por un breve periodo a la reproducción de algunos clásicos del rock y la 
enseñanza de la música en forma muy básica. Siempre aborrecí el baile y lo definí como: 
aquella cosa que las personas desean hacer  acostadas pero no encuentran en el momento otra 
opción más  que hacerlo de pie. Me convertí con el tiempo en un radical frente a los gustos 







Es absolutamente insoportable para mí los sonidos de reggaetón, tanto que he llegado a 
prohibirlos tajantemente en el taller de diseño, pero es una tarea de cada día, pues el R/E 
asume mi indicación pero lo hace casi con dolor e inocentes cuestionamientos. Siento la 
necesidad de explicarles más a profundidad mis reparos para con estos sonidos pero la 
maestría a develado que está, llamémosla problemática, se convierte en la herramienta 
perfecta de consulta para atender la tarea  de conocer los intereses de mis R/E 
Reconozco en mi definición de reggaetón  un tono clasista, racista y mojigato. Para mí el 
reggaetón es la fusión de algunos sonidos con letras tediosas emitidas normalmente por sujeto 
varón, que es o intenta pasar por persona afro-descendiente, antioqueña o pueltoriqueña, en 
un tono de voz perezoso y libidinoso. Cada vez que su combinación sonora llega a mis oídos 
me siento en un bus provisional tipo intermedio con silletería en paño de color incierto y 
tubería engrasada y brillante como en mi infancia; rumbo a destinos tales como Bosa la 
Libertad, Bosa Laureles, La Estrella, Arbolizadora Alta o por que no Suba Rincón o Bilbao. 
Siento con todo esto la necesidad de adquirir una motocicleta de mediano cilindraje para 
recoger en ella durante la madrugada a la Mireyita a quien ya merece mi segundo hijo varón, 
teniendo presente que mi primogénito no es de ella y el de ella no es el mío, y llevarla a su 
lugar de trabajo zigzagueando en medio de los vehículos particulares y de servicio público 
atestados de personas menos avispadas que yo. Imagine un trabajo en donde no tuviese que 
hacer mayor cosa, en donde el día se pasara rápido y departiera permanentemente con mis 
amigos, un trabajo en donde no tuviese que ser amable con nadie, viéndome al final de mi 
jornada en una buena tienda continuando la charla para llegar finalmente a casa de mi madre 





trabajo. Con el tiempo compraría una mejor motocicleta para correr en ella piques y recorrer 
grandes distancias montando en ella, no solo a la Mireyita sino a cualquier señorita que me 
merezca.  
De esta forma he esbozado lo que algunos de mis R/E entiende por proyecto de vida. Lo cual 
es tener un vehículo de transporte de fácil adquisición, mantenimiento y que permita el 
desplazamiento rápido y sin restricciones con el cual se procurara de igual forma estatus en 
los diferentes espacios de convivencia. En este la mujer se instala como un accesorio y de 
igual forma como el instrumento que les permitirá la realización personal de ser padres, un 
trabajo cómodo y un vehículo de alta gama les proporcionara lujos y excesos los cuales 
asocian a calidad de vida. 
 En conclusión estos estereotipos y constructos del R/E provienen en gran medida de los 
video-clips que acompañan los sonidos del reggaetón, ya que estos son el perfecto imaginario 
de escape y consulta permanente ante su precaria situación. Dicha conclusión no es 
apresurada, pues he estado en observación por más de 3 años, pero la necesidad de evadir 
todos los prejuicios anteriormente expuesto para acércame de forma más crítica y 
concluyente sobre las maneras en que los R/E viven conceptos como arte, experiencia 
artística, proyecto de vida y calidad de vida es bastante necesaria si quiero comprender sus 
intereses y aprovecharme de estos como E/R. Ahondar en la estética de estos video-clips, 
desde las imágenes, sus letras y sonidos me resulta de especial valor ya que mediante esta 
información podré acercarme y cuestionar desde sus preferencias, sus propios imaginarios y 






En dialogo en diferentes clases sobre los video-clips aparecieron con mayor protagonismo los 
géneros del Trap, Reggaetón y Rap. Nos detuvimos ante las letras, sus ambientaciones, los 
estereotipos, comportamientos, los objetos, bienes y los ritmos. En conclusión los R/E 
entendían estas recreaciones musicales como estados ideales y de plenitud en la vida. En 
cuanto al género Trap, la idea de la aventura y el disfrute de relaciones sentimentales 
pasajeras, en el Reggaetón la opulencia y el exceso de lo material, el deprecio hacia el pasado 
y con quienes se  ha compartido y finalmente en el género Rap aunque este invitaba a la 
reflexión política el R/E prefería quedarse en las sensaciones de fugacidad, violencia, 
decepción, adicción y muerte.  
El desarrollo de infografías sobre proyectos de vida me permitió observar que a pesar de que 
los R/E comunicaban sus anhelos frente al estudio de una carrera profesional y la búsqueda 
de ambientes de mejores condiciones para vivir estos no eran tomados como una posibilidad 
real, ni siquiera a largo plazo. Eran conscientes de que no superarían las pruebas estatales 
para la educación superior y también eran conscientes de que la financiación y manutención 
en el curso de una carrera profesional o tecnológica era un imposible, solo aquellas por lo 
general niñas que vivían en hogares funcionales se atrevían a contar con el apoyo de su grupo 
familiar. Y fue curioso observar que en sus proyectos de vida, los R/E no profundizan o 
proyectan sus relaciones familiares y amistosas y pocas veces deja ver el interés por la 
cultura, el conocimiento o la formación, parece les resultaba un poco tedioso soñar en un 
papel con proyectos a largo o mediano plazo, resultaba más agradable hablar de posibles 





policía, el IMPEC y hasta la vinculación a un grupo paramilitar o banda criminal parecían ser 
entre bromas una posibilidad segura para ellos. 
Mirar hacia arriba, debo tolerar la frustración. Tememos no a la disciplina sino al 










Separación / docente del mundo - alumno arrojado al mundo:  
Soy el resultado de mi mundo ¿y él, mi R/E? de ninguna forma puede ser una extensión mía, 
de mi mundo, pues él es resultado de su mundo (prejuicio). ¿Cómo podría dejárselo en 
evidencia? 
Bucéfalo era el caballo de Alejandro Magno 
Un espíritu indómito apresado por el conquistador tras invitarlo a bajar su mirada para 
revelarle una verdad y luego a alzarla para someterlo a un engaño. 
Bucéfalo quien en cautiverio soñaba con simples pastos fue llevado por Alejandro hasta la 
india para entregarlo a la muerte en su delirio por la dominación y la gloria. 
He sentido una relación entre bucéfalo el R/E y Alejandro E/R. 
He sentido que como E/R llevo mediante el enunciado de verdades al R/E a un engaño sobre 
sus propias aspiraciones 
Termino haciendo del R/E una extensión de mí mismo y lo condeno a sucumbir en mi propio 
camino. 
Herede y trasmito mis delirio de dominación y lucha, de ser eficiente y productivo, de 
vinculación al gremio y mis servicios. 





Ser bucéfalo ha sido pararme desnudo y sentirme ridículo. 
Ser bucéfalo ha sido  recibir la crítica de mis superiores y la risa de mis compañeros. 
Ser bucéfalo ha sido  preguntar hasta sentirme entrometido.   
Ser bucéfalo ha sido  amargura y frustración. 
Ser bucéfalo ha sido  mediocridad y exploración. 
Ser bucéfalo ha sido  estar errante de nuevo, recortar aquí y allá. 
Ser bucéfalo ha sido  despojarse, depositar cuidadosamente en  la basura lo que considere 
valioso. 
Bucéfalo parece ser una escultura, una escultura que muestra la separación entre el interés del 
E/R y el R/E. 
Bucéfalo es un esfuerzo por separar violentamente dos mundos y dar armonía a dos creaturas 
que se concibieron como una sola extensión de la otra.  
Bucéfalo es nacimiento y para nacer hay que romper un huevo, ese huevo era un mundo y ese 






Sobre la sociedad  liquida 
Sociedad Liquida palabras que complementa la idea del progreso hoy día reflejada en el 
clímax de la sociedad globalizada y de redes en la que vivimos ahora y que expresa para mi 
razones fundamentales que explican el contexto juvenil en el que imparto mis clases. 
• La sociedad líquida no considera importante la reflexión sobre lo que es verdadero ni lo 
que es bueno, sólo le da valor relativo a lo que es útil  
• Ahora lo verdadero es porque lo dice Google, o bien ya lo dijo tal o cual comunicador. O 
porque apareció en las redes sociales. 
• Vivimos una desidentificación del hombre con lo humano. 
• Por lo general, el sujeto en la posmodernidad ha renunciado a encaminar su vida en 
grandes proyectos, en lugar de eso prefiere no ser molestado, pasarla bien, estar a gusto 
consigo mismo, su visión narcisista lo hace dirigir su atención al presente y al goce de los 
incentivos de la sociedad consumista. 
• Lo líquido representa el conjunto de acciones sociales que carecen de perdurabilidad. Se 
trata de un contexto social inestable, en oposición a la época en que se construyó un sistema 
social sólido, fuerte, organizado al amparo de la creación de un Estado-nación. 
• El deseo individual de disfrutar y moldear la visión de la vida desde la condición de 






Reflexiones sobre el R/E 
Si la pedagogía es para niños y la gerontagogía es para mayores. Cual es para adolescentes. 
• Los jóvenes no saben lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren. El rock 
reconoció al individuo, brindo el espacio entre los jóvenes de Disney y los adultos 
consumidores en matrimonio. Nos dio las puertas de la percepción o las muchas realidades 
de The Doors pero somos transistores estropeados que captan muchas señales, estamos 
estropeados por la escuela y sus disciplinas; somos poca cosa para tantas señales y 
entonces en el mejor de los casos pasamos por estúpidos ante los ya colonizados. 
• Adolescentes. Salirse del esquema para entrar a otro de modal por el momento y sin 
capacidad de fundamentar su decisión, siendo esta decisión completamente despreciada en 
los días venideros.  
• Anteriormente me parecía que había diversidad de estereotipos en la ciudad. Hoy parece 
que el estereotipo es el mismo para todo el planeta. No solo lo he visto, esta idea la 
comparten aquellos que han viajado por el mundo. 
• Los R/E descalifican la universidad antes de reconocerse incompetentes para ingresar a 
ella 
• En la institución solo dos R/E pudieron ingresar a la sede Tecnológica de la Distrital. Su 
madre tuvo que obligarlos a decidir quién de los dos continuaba, pues en pasajes, 






• Al preguntarle  a una R/E bastante comprometida por su parmente trabajo en taller de 
diseño así fuera en horarios alterativos me confeso que en casa eran 18, 7 hijos de su 
madre privada de la libertad y 8 de su tía quien la recibió a ella y a sus hermanos todos 
menores de edad. En su casa no había hombre adulto y su prima mayor ya era madre de 
dos. Se alimentaban en el comedor comunitario los fines de semana y en el cole entre 
semana. Era insoportable permanecer en casa. 
• Un ex alumno algo mayor que llegaba en motocicleta al cole y en ella llevada siempre a su 
novia una alumna de su mismo grado se convirtió en un referente para los demás. A los 
pocos meses de graduarse entro en celos por algún pretendiente de su novia, le apuñaleo 
hasta matarlo y hoy está huyendo. 
• Abajo de la montaña la policía requisaba a 6 peatones con aparente acento venezolano. La 
gente comenzó a gritar que ellos eran los que robaban niños para vender sus órganos según 
las cadenas de whatsApp, agredieron a la policías y a los 6 hombres al punto en que la 
policía no pudo proteger a uno de los peatones el cual era cojo y con cierta discapacidad, 
este no pudo correr y fue golpeado hasta la muerte. Al día siguiente se comprobó que la 
persona linchada era padre de 2 niños y residía en el sector, así como que las cadenas de 
WhatsApp eran falsas. 
• Los invite a seleccionar memes para que se inspiraran y formularan uno y a pesar de su 
entusiasmo a la siguiente clase demostraron completo desinterés. Se necesita creatividad 
para el humor y cultura general en una imagen. 






• Lo conceptual y abstracto de mi mundo chocan con el afán de su mundo figurativo, 
quieren dibujar la moto sin saber hacer un círculo. Al persistir en el círculo alegan que en 
mi clase no aprenden y es aburrida. No es didáctica según ellos. 
• Están cansados de que su contexto sea el lugar recurrente en las observaciones del docente. 
• Si los invitas a escoger algo de interés en clase escogen algo y para la siguiente lo 
desprecian. 
• Lo que se les ha enseñado lo desechan. Pues no es de uso inmediato. 
• He tenido la oportunidad de motivarlos en la consulta de sus intereses encontrándome que 
no les interesa ninguna cosa que deseen socializar. 
• El colegio es su casa y si en casa el mal rato es cuando haces oficio, en el cole es cuando 
tienes que pensar. En casa disfrutas cuando estas solo. En el cole disfrutases cuando estas 
con tus amigos. 
• Vaya a robar al gobierno, actitud cómoda, el gobierno no es tonto, pides como pollo y 
luego reniegas. 
• Las niñas añoran la decepción amorosa, desean estar en despecho y llamar la atención, 
aparentar que algo difícil les sucedió. 
• Invitarlos a dialogar sobre si mismos se entiende como falta de planeación y rigor. Cuando 
se establece el dialogo con palabras estas generan una presión. Estas son llamadas 






indefenso que manotea desesperadamente, ven a alguien débil y ridículo. Como se 
sobrepone uno a tal visión en su interlocutor.  
• El adolescente atiende por breve instante la tecnología, aborrece el texto y la espera. 
¿Cómo diablos el adolescente de antaño amaba la poesía?  
• Sánchez y la oportunidad de encuentros en la clase y mi constancia. El agua en la piedra. 
Pero a veces no hay tanto tiempo para calar mínimamente. 
• No puedo abrazarlos. Son tapias curtidas en no sé qué. Me resultan odiosas y jartas. 
• Criados por la vecina. 
• Si la “buena sociedad” busca el éxito. ¿Qué referente de éxito puedo resultar siendo para 
los R/E. 
• Es profunda la ausencia de mis mejores estudiantes de otros tiempos y su reto al asumir la 
tarea. 
• Etnometodología : La etnometodología tiene como basa en el supuesto de que todos los 
seres humanos tienen un sentido práctico con el cual adecuan las normas de acuerdo con 
una racionalidad práctica que utilizan en la vida cotidiana. En términos más sencillos, se 
trata de una perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que los seres 
humanos utilizan en su vida diaria para sentarse, ir al trabajo, tomar decisiones, entablar 






Carlos tiene 27 años y nació en Bogotá. Vivió con su madre, tres hermanos y su padrastro 
en Tunjuelito. El olor nauseabundo de las curtiembres de su barrio y estar merodeando entre 
chatarra y barro es su primer recuerdo de la niñez. Creció en medio de una plaza de mercado 
en donde pasaba de todo, de todo lo ilícito, por supuesto. 
A los 14 años ya sumaba tiempo de consumir y vender drogas en medio de la aglomeración. 
Fue allí en donde comenzó a analizar cada movimiento. Como en cámara lenta, escuchaba el 
resonar de las monedas y el roce de los billetes mal habidos. Eso le gustaba. La primera vez 
que robó fue a los diez años. “Yo creo que soy cleptómano. Ese día vi pagando unas monedas 
en una tienda, entonces las cogí y me las eché en el bolsillo. La oportunidad hace al ladrón, 
¿ve?” Carlos mira fijamente cuando habla, como si quisiera infundir miedo.  
De ahí para adelante, la acción se le volvió costumbre, y se robaba hasta lo que llevaban sus 
compañeros en las maletas. “Yo tenía necesidades pero, la verdad, siempre me movió el 
deseo de poseer las cosas de los demás. Pocas veces podían regalarme algo, entonces mi 











DE EQUILIBRISTA A VOLATINERO O DE ESPECIALISTA A ERRANTE 
Pertinente, aparte de especialista me volví estratégico e improvisador 
Si en la universidad no se va a aprender sino a construir una postura política frente a la vida 
¿A qué se va a la escuela? 
No se es más que un hombre dilapidado, pues se cuenta con el mérito del sacrificio, pero solo 
se es equilibrista si se captura la atención del espectador, la sorpresa y la especialidad 
permiten al equilibrista capturarlos por breve instante, en todo caso no es prudente mantener 
la atención todo el tiempo, seria adoctrinar. El dilapidado puede caer tranquilamente de nuevo 
al aparente vacío del progreso o descender por los pilares del olvido. Se ha hecho un salto de 
fe y abnegación, se recorre el cable con la pértiga, la inspiración, el discurso y la vocación 
acompañan y además surge el docente investigador, el que se nutre, que se ha detenido en 
cada una de sus maneras, pero la tragedia es evidente, el espectador no otorga plenamente la 
atención al hombre sobre el cable. 
Fui un equilibrista, me subía en este cable y hacia lo mejor que podía e impartía mi saber a un 
rostro atento convencido de mi papel en su futuro, yo era un especialista, era un equilibrista 
que captaba su atención  y les mantenía en suspenso pues siempre les tenía algo nuevo. Hoy 
el rostro es diferente es de mármol, hierático, es insondable, es tan lejano a mis propósitos. 
No hayo otro camino que el de abandonar mi especialidad, de abandonar mi acción de 
equilibrista y ser volatinero, no temer al vacío y levantarme por cada nuevo intento, 
permitirme el silencio en medio de los múltiples rostros y escuchar para ver cómo les puedo 






momentos en que la tarea no es desplazarme por cable, a veces es tiempo de mirar ese rostro 
a los ojos y comenzar por abandonar los prejuicios  
¿Cómo sonreír, como actuar sin prejuicios, con la tranquilidad y la certeza de saber cómo 
asumir cada variedad que se presenta ante mí sin encasillarla? Ahí veo la posibilidad, lo que 
he llamado la pedagogía de la sonrisa. 
El interés del R/E es mi principal búsqueda es el interés lo que debo comprender y atrapar 
para que mi discurso sea coherente con la construcción de propósitos de vida en mis  R/E y 
motivo de satisfacción en mi práctica pedagógica. Creo haber descubierto en los síntomas de 
la marca las cosas que debo abrazar para acercarme a ese conocimiento de los intereses del 
estudiante, ya que si los intereses existen, mis síntomas no dejan que los abrace y pueda 
ponerlos en juego con mi práctica, reconozco entonces en mis síntomas lo que llame el muro 
o la brecha generacional.  
La creciente necesidad en mi vida por explicarlo todo durante el establecimiento de cualquier 
tipo de relación, sentirme acertado en mis apreciaciones y evidenciar en el otro esa 
asertividad, así como la siempre vigente mirada a través de prejuicios, todo esto heredado de 
mi familia y cultivado por mi persona de forma sistemática y aceptado por quienes me han 
rodeado en mis círculos más íntimos han hecho de mi discurso y mi practica un oficio algo 
obtuso puesto que con el tiempo he encontrado R/E más distantes a mis maneras y realidades, 







De forma resumida vengo de un hogar estable formado por profesionales, vengo de una vida 
humilde pero cómoda y compartí por largo tiempo en mi practica con R/E de esas mismas 
condiciones o cercanos a ellas, quienes compartían el propósito de una formación profesional 
y una vida más cómoda que las de sus padres. Pero hoy convivo con R/E bastante originales y 
distantes a mis objetivos y sueños de juventud. Mi experticia a resultado insignificante para la 
mayoría, cuando ataño lo era para unos pocos, mientras mis R/E de antaño hoy son 
profesionales o están en camino de serlo, mis R/E actuales son hoy prematuros  padres, 
vendedores ambulantes o pandilleros. Los prejuicios, mi tedioso afán de explicación y la 
necesidad de ser acertado en mis interpretaciones me han alejado de un aporte significativo 
en la vida de estos actuales R/E. 
Mis prejuicios hicieron que fuera capaz de encasillar a cualquier R/E en un molde que si en 
principio buscaba darme claridad sobre el perfil de dicho R/E hoy me aleja efectivamente de 
sus intereses. ¿Cómo obrar sin prejuicios, como sofocar la explicación y suprimir la 
necesidad de resultar acertado en la convivencia con mis R/E y aceptar la variedad que se 
presenta frente a mí? 
Sonreír. Entiendo la sonrisa como una actitud dispuesta al paso del tiempo, como actitud que 
dispone a la paciencia y a la compresión. Sonreír como acto lejano de la hipocresía y  abierto 
a la variedad y a la recepción, sonreír como acto de abnegación y sacrificio en el consumirse 
para el cultivo del otro. Sonreír como acto lejano a la incertidumbre de la risa y a la 







Sonriendo es la otra forma a parte de su especialidad en la que el equilibrista puede estar en 
tensión sobre el cable, pues la sonrisa no es la risa de las animadoras a pesar de la dificultad 
del ejercicio, la sonrisa es la acción que da cuenta de la conciencia y satisfacción que se tiene 
al consumirse en pro del espectador del R/E. Por tal razón el equilibrista pasara a ser un 
volatinero, pues mientras la palabra equilibrista hace referencia a una experticia, a la 
capacidad para mantenerse en tención, volatinero hace referencia a la satisfacción de 
mantenerse en tención. El volatinero sonríe en la tensión de su hacer que ya no es un oficio, 
es su vocación, es su manera de acompañar. 
Volatinero el perfecto equilibrio entre equilibrista y errante. 
• Pedagogía de la sonrisa. De la compasión pues todo ya está perdido. Formamos seres 
capaces de soportar la frustración del mundo productivo. 
• La planeación y la malla instrumentos para evitar mi mediocridad. Sin la malla y la 
especialidad me veo incapaz de andar por el cable. 
• Retomar el tema que domino les da orden y disciplina, cumplimiento. 
• Si voy a vivenciar y no a teorizar mi clase, ellos me devoraran. 
• El observador escolar es un objeto incomodo que debe retirarse cuando el estudiante 
demuestra disposición y apropiación en el dialogo. 
• Acompañamiento en el interés. Lograr estar y acompañar hasta cuando se esté satisfecho. 






• Generar, diseminar y preservar. 
• La culpa es de la familia, pilar de nuestra sociedad según la constitución política. Otro 
pilar, la institución educativa es fundamental es subestimado.  
• Sobrevivir no es un proyecto de vida, el proyecto de vida es un acto político. En el 
proyecto de vida esta lo esencial por encima de lo accidental. El proyecto de vida es 
dinámico y se crean escenarios. Las visiones gobiernan las misiones. 
• Volver a las virtudes ¿Qué hace la escuela por las virtudes? 
• Algo fundamental del equilibrista es lo itinerante, ser en cualquier lugar. 
• El maestro ignorante, el problema del docente es aprenderse lo enseñado. 
• ¿Qué sentido tiene la institución educativa y sus áreas del conocimiento desde la certeza 
del desempleo o el trabajo mal remunerado? en un sentido amplio da igual, pero en un 
sentido más preciso la disciplinas y la clase de artes permiten aún más diversidad de 
maneras y dispositivos, pero el sentido es inmutable, los valores, las, virtudes, la 
convivencia, la coexistencia. Coexistencia es la circunstancia de convivir personas o cosas 
al mismo tiempo ¿cuáles son esas personas, esas cosas y ese tiempo? 
• El maestro en arte no puede ser jamás un especialista. No puede ser únicamente 
equilibrista, debe permitirse ser volatinero, explorar, errar, debe permitirse la 







• El tema de la clase debe rosar siempre el fortalecimiento de la institución de la familia el 
individuo y la sociedad. 
• ¿Y si no dominas el tema eres débil frente al alumno?  
Durante 3 años varié de estrategia y en esta última volví a la exitosa manera de las 7 Ces 
esbozada en este documento, manera que produjo tantas satisfacciones en los días de la 
institución privada, pero este año y para este contexto su resultado fue ambiguo en gran 
medida sirvió para que mis superiores me recocieran como un docente laborioso y 
visualizaran mi hacer, hubo R/E que encontraron valor pero en la gran mayoría esta 
experiencia no fue enriquecedora. 
Nuevamente el dialogo fraternal fuera de la condición profesor estudiante, confunden pero se 
atisbo reflexión sobre sus actos 
La muestra de productos a gran escala fue un reto personal, en este caso representaba para mi 
mayor complejidad hacerlo con esta población, en términos técnicos y de reflexión frente al 
concepto de coexistencia no funciono, para ellos fue un espacio diferente, para mi resulto ser 
el espacio en donde me encontré con R/E que no había visto, fue un espacio en donde 







No sé, siento desesperanza. Quedarme solo en mi experticia No, fomentar la vivencia de los 
valores y las virtudes Sí, pero quedarme en ello No, tengo que ir de allá para acá, como las 
flechas de Klee, de la seguridad de los instrumentos al valor de los fracasos y la 
improvisación, al agotamiento, al reconocimiento y de nuevo al instrumento y a la seguridad. 
En últimas la disciplina y sus instrumentos son una excusa, son posibles de ignorar, ignorar 
todo aquello que me hace profesor y docente en el aula, todo aquello que me ha definido. 
Pero no podré hacerlo todo el tiempo.  Las artes y su diversidad, las disciplinas de las artes 
permiten que el aula tenga mucha más riqueza, mas posibilidad, más visibilidad. Pero en sí, 
ahí en el aula con los chicos permite lo mismo que cualquier otra asignatura. Ir como flechas 
de aquí para allá, entre la especialidad y la realidad.  
En el aula o en el taller no se puede alcanzar la comodidad, no se puede estar quieto, ya sea 
porque se está cayendo en las redes de la mallas curriculares y la planeación quincenal o 
titubeando en un ridículo esfuerzo de comprensión e improvisación, ya sea sobreactuándose 
en productos de gran tamaño y calidad o siendo un sujeto desapercibido y débil en medio del 
dialogo sobre virtudes y sacrifico. Pareciera que debiese quedarme allí sonriendo, en una 
terquedad disfrazada de persistencia, permanentemente en movimiento, en tensión entre todo 

















DE CÓMO ARROJE EL OBJETO 
Concepción  
La instalación producto de la reflexión sobre la obra de Klee adquiere el nombre de bucéfalo 
debido a la interpretación que hice de este magnífico animal de la historia clásica, pues esa 
reinterpretación derivo en el capítulo anterior en entender al docente/profesor como un 
especialista/profeta que deposita una información en sus estudiantes/alumnos con la expectativa 
en que estos repliquen o usen esa información en caminos que el considere correctos a lo largo 
de su vida, dejando al margen los intereses o anhelos propios de los jóvenes.  
Bucéfalo es el dramático desprendimiento, casi un desmembramiento, de la idea que entiendo 
ampliamente generalizada en las instituciones educativas acerca de formar a los R/E con la 
información y experiencias propias del E/R con el objetivo de que estos sean una prolongación 
de sus oficios en un ámbito productivo, en otras palabra. Formo en las artes con la intensión de 
que mis R/E se especialicen en alguna de ellas y continúen brindando mi servicio o similares a la 
sociedad, siendo docentes, arquitectos, diseñadores, artistas, etc.  
Bucéfalo entonces es la dolorosa separación entre el docente/profesor y el estudiante/alumno. Se 
convierten en dos sujetos que se escuchan, que comparten. 
No tenía, a pesar de pasados intentos que ganaron gestos de admiración, fe en mis capacidades 
como diseñador, y siendo más ambicioso, como artista, pero el desarrollo de esta instalación se 
convirtió en mi propio bucéfalo, yo me escuche, me vi y me probé frente al objeto hecho, 
creado. Dialogue con otro de tantos yo. El bucéfalo habita ya hoy fuera de mí, de otra forma, 
algo más que nunca reconocí. 
Las reflexiones sobre los elementos compositivos de la obra de Klee aparecieron en el espacio 
de mis presentaciones sobre el proyecto final, inicialmente en imágenes proyectadas o 






escénicas, con el tiempo adquirieron formas tangibles y simbólicas, valiéndome de elementos 
que aun guardaba de trabajos con R/E del pasado o elaborando nuevos. 
El compañero Juan Carlos Arias de la maestría desarrollo para mí 7 piezas musicales de un 
minuto inspiradas en los dibujos que desarrolle para el primer acercamiento hacia la instalación, 
estas piezas dieron una perspectiva diferente sobre mi  trabajo y acentuaron decisiones y 
emociones sobre cada uno de los momentos que no eran otros que los diferentes elementos 
compositivos que veía en la obra. En ultimas, las pistas musicales me hicieron sentir acertado y 
dieron confianza sobre mis especulaciones y cavilaciones sobre la relación entre el equilibrista y 
mi practica pedagógica. Juan Carlos dio al equilibrista un leivemotiv que impregnaba de tensión 
las imágenes y las palabras. 
Para la presentación en casa taller aparecieron elementos elaborados con material reciclado o 
propio de los trabajos en mi práctica, apareció la luz,  la altura. Pero la incomodidad de no poder 
contar con un espacio ideal, me hizo pensar en la posibilidad de una estructura itinerante.  
El concepto de itinerante es propio del E/R que he sido por largo tiempo. Al iniciar cada año 
escolar o al finalizar he desarrollado un ritual por más de 10 años que consiste en llevar en 
pequeños camiones a tope una gran cantidad de objetos que he acumulado a lo largo de mi 
carrera y de mi oficio en los colegios. Siempre he desarrollado las clases y practicas con las 
mismas maquinarias, instrumentos o herramientas, ganando así un banco de obras y ejemplos 
que también se ha enriquecido con las donaciones de los proyectos universitarios de ex R/E. El 
taller ha viajado conmigo por mucho tiempo y en esta ocasión la instalación que daría cuenta de 
mi práctica viajaría y se instalaría en donde fuese menester. 
Lleve a conclusión todo lo que venía presentando, era pertinente entonces, usar los materiales y 
técnicas propios de mis años de experiencia docente y del pregrado, era necesario el concepto de 
itinerante y con ello el concepto de modular y desarmable, era imperativa la ambientación 
circense y con ella la idea del color y por ende la luz, de acciones representativas de cada uno de 






La instalación debía permitirme algo fundamental, mantenerme en tensión, cosa sugerida por 
tutores y compañeros, por eso se dispuso en la estructura una serie de pasos suspendidos con 
cuerdas los cuales se convertían en la opción adicional para el desplazamiento dentro de la 
estructura a parte del ayudarme con mis brazos y descolgarme de las partes más altas. 
La estructura siempre estaría iluminada desde la base de los 4 pilares con un color azul 
(ensimismamiento) que estaba para mí en armonía con el color (curuba) del pino y las telas.  
Para cada escena se dispuso de un color siendo mostaza (artificial) para Geometrías o Progreso, 
verde (el mal de la esperanza) para Escaleras u Orígenes, rojo (dolor) para El Cable y Los 
Pilares, azul (ensimismamiento) para La Pértiga, amarillo (saturación) para El Alarido y violeta 
(dualidad) para El Volatinero. 
Los materiales eran la madera, PVC, plástico en general, alambre, soga, cartón, metal, seda 
poliéster, Algunos reciclados pero todos muy simbólicos en mi tránsito por la infancia y mis 
juguetes, la carrera y sus demandas y la práctica pedagógica y las limitaciones de presupuesto. 
El encaje, sistema que he preferido siempre por su concepto itinerante, el tornillo muy usado en 
la labor también para brindar confianza y el colbon como símbolo del desespero y la 







De las acciones    
El fragmento de Nietzsche que da inicio se escogió con el fin de dar contexto a la presentación, 
propicia una puesta a tono con las conceptos de la abnegación y la búsqueda, da una entrada, 
para mi dramática, a los motivos de Klee para el Equilibristas y los motivos que me permitieron 
asociarlo con mi práctica pedagógica.  
Geometrías o Progreso: pasó inicialmente de ser una la lectura en voz alta a la construcción de 
una pequeña estructura y finalmente a una pieza mecánica tirada por cadenas, esta fue siempre 
inspirada en la obra de Paul Klee, Maquina Temblorosa de 1922 (Die Zwitscher-Maschine) en 
ella y desde mi juventud observe 2 conceptos importantes, la carcajada y el movimiento, 
interpretando la carcajada como la ignorancia y el movimiento como la tecnología. Quise 
reinterpretarlos siendo la carcajada la tensión ejercida por mi cuerpo al suspender todo el peso 
de la pieza mecánica en el aire de la cara lateral derecha de la instalación. Remplace la carcajada 
por la tensión debido a que son para mí la misma cosa, una actitud de ignorancia y persistencia 
ante el atropello que se lleva a cuestas, el atropello del progreso técnico. El movimiento 
continúo siéndolo, trasladándose a la conexión de mangueras y movimiento de bielas, eslabones 
y engranajes, enriqueciéndose con el sonido de las cadenas y los carretes plásticos, todo esto 
impregnaba el espacio de un aura de frustración, sacrificio y mecánica, apoyado en un texto que 
profundiza sobre en mi critica al progreso técnico acompañando todo esto la  pieza musical 
compuesta por mi compañero de Maestría Juan Carlos Arias para este movimiento.  
La Escalera u Orígenes tuvo el mismo proceso que las demás, de una lectura evoluciono a varias 
piezas en cartón que terminaron siendo láminas de madera dispuestas a manera de rayos rotados 
a partir de un eje en el centro de uno de los pilares posteriores de la estructura. Esto ocupando en 
la instalación la cara posterior, al rotar los rayos de madera iba recreando una especie de sol 
naciente, (esperanza) describiendo junto con mis palabras el paso a paso de mi formación en el 
hogar, la escuela, el pregrado y la maestría. Durante este movimiento la pieza sonora volvió a 
ser composición de Juan Carlos, previo a todo esto me colocaba mi buzo escolar de grado 






El Cable y los Pilares o la Experiencia y El Olvido. Subir caminar y descender es hacer la tarea 
bien, la intensión en este punto era dejar claro que el oficio no es hacer la tarea sino mantenerse 
en la tarea, es decir, en tención evitando el descenso, o el olvido que son lo que representan los 
pilares, y el cable es representado por mi chaqueta de docente y el objetofono que está 
compuesto de tubería PVC y alambre, la intensión es recordar esa idea de permanente tensión y 
movimiento representada en las vibraciones del alambre el eco de la tubería y mi desplazamiento 
de un pilar a otro, la tarea siempre inconclusa, la duda y la repetición, en este caso el color rojo 
del dolor del tránsito y la ausencia lógica de pista para hacer énfasis en los sonidos propios de la 
estructura y el objetofono.  
La Pértiga siempre lo fue, pasando de elementos más pesados en tubo cold roll a una pieza de 
cartón y PVC que tuvo que quedarse en el solo cartón debido a su corto tamaño y bajo peso para 
maniobrar en la posición de equilibrista dentro de la instalación, La Pértiga siempre estaba por 
fuera de la instalación y era tirada a manera de lastre para ser desenvuelta de los lasos, 
simbolizando el descubrimiento de mi propia intimidad y confianza, así como el de mis 
prejuicios y la potencia de mis principales virtudes y defectos develándome el equilibrio que me 
permitía aventurarme en la altura. La pieza musical fue un extracto de algunos minutos del 
segundo movimiento del tema Echoes (1971) de la agrupación británica Pink Floyd, tema 
fundamental en mis momentos de ensimismamiento, que iba muy bien con el color azul.  
El Alarido pretende mostrar el avasallamiento que siento ante la figura de los R/E y su condición 
de adolescentes. De lo incomprensibles que resultan para mí y para ellos mismos. El Alarido son 
dos pendones con figura femenina y masculina que se despliegan a partir de unas bisagras a 
ambos lados de la instalación, este movimiento recuerda la idea de un barco a vela sumado al 
sonido de la madera en mi desplazamiento y las cuerdas necesarias para el despliegue, El 
Alarido esta acompañado de una pista musical del genero RAP llamada Bombo y Clap (2014) de 
la agrupación bogotana Almas de Barrio.   
El Volatinero siempre represento un reto insatisfecho, al no poder recorrer la cuerda como lo 






sumado a que en ambas presentaciones la altura de la instalación fue un inconveniente en 
relación al espacio brindado por la universidad. El Volatinero planteaba el reto de aprovechar 
toda la estructura tanto en área como en resistencia, al igual que toda la extensión de mi cuerpo 
para llegar hasta arriba y suspenderme en el centro de la estructura acompañado de la luz violeta, 
La Pértiga, mis palabras y la parte 4 del tema A Saucerful of Secrets (1969) del álbum del 
mismo nombre y nuevamente de la agrupación Británica Pink Floyd en una versión de la 
















Lograr los materiales fue retornar anticipadamente a las compras de final de semestre o en este 
caso del año escolar, visitar los sectores comerciales de la ciudad de Bogotá me devolvió a 
tiempos más cómodos de mi época de pregrado, encontrarme con la avispada actitud de 
vendedores y centros mayoristas que siempre buscan sacar demasiadas ganancias a costa de 
nuestros trabajos académicos, volver a pensar en comprar herramientas o materiales de segunda 
o de dudosa procedencia, caminar interminables cuadras llenas de desaseo e inseguridad, de 
contaminación auditiva, olfativa y visual. Me reencontré de nuevo con esa ciudad que hacia una 
década no visitaba, que ha cambiado arquitectónicamente pero que en sus gentes sigue siendo la 
misma. 
Por otro lado reutilice bastante material de taller al punto en que implemente un sistema de 
pernos que adquirí en los primeros semestres de la universidad y que en aquellos días me resulto 
una compra innecesaria. Algo sumamente importante fue el trabajo con mis actuales R/E quienes 
participaron en el diseño de la pieza que representaba el Progreso y que ofreciendo sus 
conocimientos en ensamble de bicicletas desarrollaron casi la totalidad de esta pieza en el taller 
de diseño.  
Elegí la terraza de mis abuelos porque en los años de pregrado la use en el desarrollo de algún 
proyecto y conocía sus condiciones que me resultaban lo más viable debido al tamaño y 
dedicación que demandaba la instalación, esto propicio un reencuentro con mi abuelo y abuela 
así como con uno de mis tíos reafirmando una relación que se encontraba distante, nos llenamos 
de consejo, admiración, historias y efecto por estos días cercanos a la navidad.  
La elaboración puso a prueba mi resistencia física y mental, el aun no haber salido de las 
obligaciones del colegio y verme todos los días cruzando la ciudad desde Ciudad Bolívar hasta 
Suba, exigía recorrer alrededor de 80 km diarios en buses y otros pocos a pie, todos los días 
desde tempranas horas de la madrugada a altas horas de la noche, fue desgastante y me procuro 
el regreso de algunos padecimientos, me lesione un codo y la espalda, gane algunas ampollas en 





compañeros al ver la ralentización de mis pensamientos y palabras durante la jornada laboral, 
me sentí viejo, me di cuenta lo difícil que será continuar con mis proyectos de seguir estudiando, 
necesito un vehículo para cruzar la ciudad y para transportar tanto cachivache que me invento 









Reencontrarme con mi hermano fue de las cosas más conmovedoras del proceso, en mis días de 
adolescente trabaje con el muestras itinerantes dentro de los festivales de teatro de finales de los 
90s, conocí tangencialmente ese mundo de las tramoyas, el tras escena y los actores, el alcohol 
la bohemia del artista, me asquee un poco de eso, pero Miguel, mi hermano sabe muy bien cómo 
moverse en ese mundo, sabe abrir cada puerta y mover cada cosa, sabe estar a tiempo y atender 
cada obstáculo, su experticia me llevo a desmantelar, cargar y descargar, armar, presentar, 
desmontar, cargar y almacenar en varias ocasiones la instalación que termino por asquearme, y 
que sin su ayuda hubiese desfallecido en cualquier momento. 
Finalmente el recuentro con uno de los R/E más abnegados hoy al portas de graduarse como 
arquitecto de la UN, me permitió ver que quedaba de mis emisiones de hace media década a mis 
R/E, me encontré con un hombre maduro y admirado, respetuoso y consiente del trabajo 
artístico, sin él y sin la ayuda de otros dos grandes amigos de la infancia, otro colega de la U y 
hasta una exnovia, no hubiese podido poner esa cosa que cada vez concia más, pero 























Geometrías / Progreso 
3 min 
Escaleras / Orígenes   
3 min 




El alarido / R/E del presente 
4 min 
De Equilibrista a Volatinero 
2:30 min 
A oscuras  
Sentado en el planchón leo en voz 
alta  
Se encienden las 4 luces de los pilares 
y la luz de progreso (naranja) 
1. Acostado, sentado y desciendo 
usando las flechas(de horizontal a 
vertical) 
2. Sobre la red me muevo hasta las 
cadenas, están cruzadas. 
3. Las lanzo por encima del encordado.  
4. Las tomo y me giro, las descruzo, 
tomo impulso y las halo para elevar el 
progreso (quieto) 
5. Aseguro en los postes con argollas. 
6. Me desplazo hasta las mangueras 
7. Conecto las mangueras 
8. Tomo la manivela y giro (quieto) 
9. Giro con potencia la manivela. 
Se apagan todas las luces 
Se encienden las 4 luces de los pilares 
y la luz de las escaleras (verde) 
1. Sentado en la esquina posterior 
derecha. (quieto) 
2. Me pongo el saco quieto) 
3. Me levanto, camino y me aseguro 
con las flechas (Vitrubio) 
4. Despliego la escalera 
Se apagan todas las luces 
Se encienden las 4 luces de los pilares y la luz 
del cable (roja) 
1. Me quito el saco 
2. Trepo el pilar izquierdo (quieto) 
3. Asciendo hasta la punta 
3. Me siento(quieto) 
4. Me desplazo al centro 
5. Me coloco la chaqueta quieto) 
6. Me dispongo horizontal quieto) 
7. Interpreto el cable quieto) 
8. Me dispongo vertical 
9. Me desplazo al pilar derecho 
10. Trepo el pilar derecho quieto) 
11. Asciendo hasta la punta 
12. Me siento quieto) 
Se apagan todas las luces 
Se encienden las 4 luces de los 
pilares y la luz de la pértiga (azul) 
1. En pilar derecho miro al horizonte 
(quieto) 
2. Me desplazo al otro pilar 
3. En pilar izquierdo miro al horizonte 
(quieto) 
4. Me siento (quieto) 
5 .Me quito la chaqueta (quieto) 
6. Arrastro la cadena 
7. Me pongo de pie 
8. Halo y tomo la pértiga 
9. Desenvuelvo la pértiga 
10. Pulso la pértiga (quieto) 
Se apagan todas las luces 
 
Se encienden las 4 luces de los pilares  
1.De espaldas al público cuelgo la 
pértiga en el centro (quieto) 
2. Me muevo por la red y desaseguro el 
alarido 
3. Me desplazo frente a las escaleras 
4. Descuelgo los lazos del alarido  
5. Despliego el alarido (quieto)  y 
Encienden la luz del alarido (plenas) 
6. Me giro y me pongo el saco (quieto) 
7. La chaqueta (quieto) 
8. El pasamontañas (quieto) 
9. Me desplazo al progreso  
10. Giro manivela (quieto) 
11. Me desplazo a escalera 
12. (Vitrubio) 
13. Dispongo el último peldaño  
14. Me ciento en planchón (quieto) 
15. Interpreto el cable (quieto) 
Se apagan todas las luces 
Se encienden las 4 luces de los pilares y 
la luz del volatinero (violeta) 
1.Me quito la chaqueta (violeta) 
2.Me quito el saco (violeta) 
3.Me quito el pasamontañas (violeta) 
4. Me pongo de pie (violeta) 
5. Tomo la pértiga (violeta) 
6. Me desplazo a la izquierda (violeta) 
7. Me desplazo a la derecha (violeta) 
8. Vuelvo al centro (violeta) 
9. Me giro (violeta) 
Se apagan todas las luces 
 
 4 momentos 3 momentos y 12 palabras 6 momentos y 1 sin voz 5 momentos quieto y 2 en movimiento 8 momentos y 1 sin voz  
1. Lo que en el hombre se puede 
amar es que es un tránsito y un 
ocaso. 
2. Yo amo a quienes no saben vivir 
de otro modo que hundiéndose en su 
ocaso, pues ellos son los que pasan 
al otro lado. 
3. Yo amo a los grandes 
despreciadores pues ellos son los 
grandes veneradores y flechas del 
anhelo hacia la otra orilla.  
4. Yo amo a quienes para hundirse 
en su ocaso y sacrificarse no buscan 
una razón detrás de las estrellas sino 
que se sacrifican a la tierra para que 
esta llegue alguna vez a ser del 
súper hombre.  
5. Yo amo a quien vive para conocer 
y quiere conocer para que alguna 
vez viva el súper hombre y quiere así 
su propio ocaso.  
6. Yo amo a quien trabaja e inventa 
para construirle la casa al súper 
hombre y prepara para él la tierra, el 
animal y la planta, pues quiere así su 
propio ocaso.  
7. Yo amo a quien ama su virtud, 
pues la virtud es voluntad de ocaso y 
una flecha del anhelo. 
1. La fe en el valor del pasado. 
2. La civilización occidental es noble y 
superior a las otras. 
3. El valor del crecimiento económico y 
el desarrollo tecnológico. 
4. La fe en el conocimiento científico. 
5. El progreso como conocimiento 
entregado el día del pecado original.  
6. El progreso en los clásicos no existía, 
existía el tiempo de los héroes que 
quedo atrás, tiempo de paz fundado en 
el trabajo y la justicia. 
7. Axonometría y perspectiva son las 
formas propias del lenguaje del mundo 
industrializado y el progreso técnico, 
son las maneras del afán por 
explicárselo todo con números y 
procesos.   
8. El progreso del colonialismo, hoy 
forma a todos los hombres en él, en el 
método científico y sus disciplinas, en la 
productiva fragmentación de los 
saberes y la mirada. 
9. Al arte se le exige ser transformador 
para tematizarlo e instrumentalizarlo.  
10. Si queremos vivir mejor debemos 
civilizar.  
11. Debes educarte para ser exitoso y 
feliz. 
12. No hay cosa más equivocada que la 
razón, pues todos creen tenerla. 
 
1. En eterno extrañamiento de un 
pasado que no dejo disfrutar el 
presente. 
2. Del futuro hacerse pocas ilusiones. 
3. De infancia severa que formo el 
carácter y aletargamiento. 
4. De amigos eternos que aun procuran 
comodidad. 
5. Descendiente de una familia con 
oficio en la construcción y trayectoria en 
la universidad pública. 
6. En una muy mala jugada económica 
se abandonó la comodidad del hogar. 
7. Profesional en un área, con pasión 
por otra y un empleo que se trasformó 
en vocación. 
8. Ante la insatisfacción de no ser padre 
respondo que aún no he madurado lo 
suficiente. 
9. Resultado de un esfuerzo imposible 
por abrazar una cantidad de cosas que, 
aunque valiosas, no tienen ningún 
sentido. 
10. No escogí moldear objetos 
repetidos, uniformes e industrialmente, 
elegí como material para moldear la 
imaginación de mis RECEPTORES y 
estos desde un principio e 
inconscientemente se me antojaron 
únicos, valiosos e inspiradores. 
  
1. Antes del acenso hay que acercarse y 
contemplar los pilares como lo hace el 
espectador. 
2. Parece que el cable no debe recorrerse de 
un extremo a otro, pues nos veríamos 
obligados a bajar, y bajar significa perder la 
atención del espectador. 
3. La vocación fue develada por Klee, solo 
hay una manera de mantenerse sobre el cable 
y es la abnegación, el consumirse, se debe 
permanecer en tención, no se debe tocar 
jamás los pilares y pretender descender como 
si se pudiese celebrar la misión cumplida. 
4. Para no permanecer sin memoria o ser 
abrazados por el olvido, por el descenso, se 
pondrá a prueba la fortaleza de la inspiración, 
el discurso y la vocación del equilibrista. 
5. Klee  me dijo que el Equilibrista es aquel 
decidido que ve en su vocación la oportunidad 
de cambio, la oportunidad, no de reproducir lo 
visible, lo obvio, sino de hacer visible,  
6. El Equilibrista no tiene cabida en el 
progreso, pues el progreso es un avance 
continuo y el  Equilibrista no debe pretender 
avanzar, solo mantenerse en tensión, con 
unos pasos adelante y otros tantos atrás. 
7. El equilibrista debe dejar de ser un experto 
sobre el cable y trascender a volatinero.   
 
1. Sobreponerse a la institución, a la 
academia, a la planeación, al manual, 
a la norma. Investirse con un 
elemento de singularidad, de sujeto.  
2. La descolonización no es otra cosa 
que el olvido de la especificidad del 
saber occidental, es ser humildes y 
ser ignorantes, es no profesar, más 
bien escuchar, es hacer visible la 
distancia y mantenerse en el más acá, 
buscando realidades especificas en 
sujetos específicos. 
3. Hay algo que me da confianza, mi 
intimidad, mi reflexión, mi 
ensimismamiento, mis autores, mis 
artistas, mi música, mis vicios, mi 
persistencia, cuando huyo a ellos me 
estabilizo. 
4 El prejuicio es la fuerza que solía 
entrar al aula, a cualquier lugar.  
5. Confié tanto en mis anteriores 
experiencias, que definía todo el 
presente y futuro a través de estas. 
6. Ocuparse no solamente es ponerse 
en la labor sino llenarse de 
observación. Nutrirse. 
1. Aprecian lo menos elaborado y no 
trascendental, su mundo parece 
reducirse al barrio y sus vecinos.  
2. Sus referentes artísticos no solo 
están en sintonía sino que pueden ser 
ellos mismos  
3. Lo profundo no es aquello que exalta 
sentimientos o preocupaciones 
universales, más bien es aquello que 
habla de la fugacidad de lo que se 
posee. 
4. Se habla casi siempre desde un lugar 
cambiante e inseguro, desde la aventura 
o la cruda realidad.  
5. La aventura y el lujo es lo más 
preciado, la fugacidad de la vida y la 
dificultad de adquirir bienes de consumo 
hacen que los instantes placenteros o 
de comodidad deban ser aprovechados 
al máximo.  
6. No se quiere reparar en el pasado  
7. Continuar en la academia es algo que 
no contemplan, saben que sus hábitos 
de estudio no los hacen competitivos.  
8. No toleran el largo plazo y procuran el 
beneficio inmediato, predomina lo 
conseguido por el aprovechamiento de 
la situación, el más fuerte consigue y se 
impone.  
9. No hay campo para conmoverse o 
para cortesías.  
10. Lo impartido en el colegio no cabe 
1. ¿Qué sentido encuentro al enseñar 
diseño como área de articulación entre 
la educación media y la educación 
superior dentro de una institución 
educativa distrital tradicional a 
estudiantes con bajos recursos 
económicos en la localidad de Ciudad 
Bolívar? 
2. La sociedad líquida no considera 
importante la reflexión sobre lo que es 
verdadero ni lo que es bueno, sólo le da 
valor relativo a lo que es útil. 
3. ¿Qué tipo de bachilleres le estamos 
entregando a la ciudad bajo el temor de 
su deserción?  
4. La escuela pertenece a un sistema 
educativo y no se debe pretender que 
todo ser humano replique el mismo 
sistema, más aun cuando nos 
entendemos como seres diversos. 
5. Ser creativo es odioso, me conformo 
con ser hacedor, abogo por la 
persistencia, por la búsqueda, por el 
ocuparse sin pretender la iluminación, 
prefiero el acompañamiento, la 
búsqueda. 
6. En el aula o en el taller no se puede 
alcanzar la comodidad, no se puede 
estar quieto, ya sea porque se está 
cayendo en las redes de la mallas 
curriculares y la planeación quincenal o 
titubeando en un ridículo esfuerzo de 
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en la realidad o en el futuro. Pero el 
colegio termina siendo el espacio en 
que se suceden las cosas del hogar, 
como la alimentación, el dialogo y el 
afecto.  
11. El cuerpo tiene una sola faceta, la 
exhibición. Lo femenino como objeto de 
placer regula acciones como el vestir, la 
postura, el vocabulario y la actitud. El 
hombre es la figura ruda, posesiva y 
ostentosa., el afán de placer y la presión 
por la conformación de prematuros 
hogares no deja espacio a la 
especulación. 
comprensión e improvisación, ya sea 
sobreactuándose en productos o siendo 
un sujeto desapercibido y débil en medio 
del dialogo sobre virtudes y sacrifico.  
7. Parece que debo quedarme allí 
sonriendo, en una terquedad disfrazada 
de persistencia, permanentemente en 
movimiento, en tensión entre todo lo 
anterior y sus posibilidades, en tensión, 












El costo del proyecto Bucéfalo supero los 2 millones de peso y en solo sus materiales 
reutilizables hay un millón doscientos mil pesos. Deshacerse de él es un abrupto emocional y 
económico. Como siempre he medido cada uno de estos proyecto con el racero de la 
reutilización (por eso los encajes y tornillería en la mayoría de empalmes) mi propósito final fue 
llevarlo a la institución en donde laboro y aprovechar esta estructura para un proyecto que ha 
venido tomando forma y es el de la obra teatral estudiantil. El esqueleto del bucéfalo se presta 
para montar en él un escenario itinerante que permita montar al mejor estilo del teatro antiguo 
con fondos móviles y pisos falsos, tras escenas y luces un nuevo dispositivo en donde los 
estudiantes más humildes de la ciudad representen escenas del pasado, las tragedias del presente 
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